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" T e l l  t h e  t r u t h  
a n d  d o n ' t  b e  a f r a i d . "  
V O L U M E  8 8 ,  N U M B E R  1 5 4  
T H  E D A I L Y E A S T  E R  N  N E W S .  C  0  M  T H E  D A I L Y  
E A S T E R N  N E W S  
J u n e 2 3 , 2 0 0 4 .  W E D N E S D A Y  
" C i t y  o f  G o d "  
R e v i e w  ·  
V i o l e n c e  a n d  y o u t h  c o m b i n e  
i n  c i n e m a t i c  o d d i t y .  
P a g e s  V E R G E s E c T 1 0 N  
B O T  a p p r o v e s  b u d g e t s ,  f i r e  p r o t e c t i o n  
B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E D I T O R  I N  C H I E F  
A f t e r  a p p r o v i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  
2 0 0 5  b u d g e t  a n d  f i s c a l  y e a r  2 0 0 6  
r e q u e s t  M o n d a y ,  t h e  E a s t e r n  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  O K ' d  a n  
i n c r e a s e  i n  f i r e  p r o t e c t i o n  pay~ 
m e n t s  a n d  c h a n g e d  t h e  s u m m e r  
h o u r s  s c h e d u l e  f o r  n e x t  y e a r ,  a s  
w e l l  a s  a l t e r e d  t w o  d e g r e e  p r o -
g r a m  t i t l e s .  
A n  o v e r v i e w  o f  t h e  2 0 0 5  b u d g e t  
w a s  g i v e n  b y  J e f f  C o o l e y ,  t r e a s u r -
e r  o f  t h e  B O T  a n d  E a s t e r n ' s  v i c e  
p r e s i d e n t  f o r  b u s i n e s s  a f f a i r s .  I t  
p r o j e c t e d  a  2  p e r c e n t  d r o p  i n  f u n d s  
f r o m  t h e  s t a t e .  
" A  n u m b e r  o f  u n i v e r s i t i e s  h a v e  
b e e n  r e f e r r e d  t o  r e c e n t l y  a s  " s t a t e -
a s s i s t e d "  r a t h e r  t h a n  " s t a t e  s u p -
p o r t e d , "  s a i d  E a s t e r n  P r e s i d e n t  
L o u  H e n c k e n ,  b e c a u s e  o n l y  3 0  p e r -
c e n t  o f  E a s t e r n ' s  b u d g e t  i s  c o m i n g  
f r o m  s t a t e - a p p r o p r i a t e d  f u n d s .  
I n  M a y ,  t h e  s t a t e  a s k e d  E a s t e r n  
t o  r e t u r n  2  p e r c e n t  o f  i t s  2 0 0 4  
b u d g e t  i n  a  l a s t  m i n u t e  r e q u e s t .  I n  
2 0 0 3 ,  t h e  u n i v e r s i t y  w a s  a l s o  a s k e d  
t o  g i v e  b a c k  a p p r o p r i a t i o n s .  
T h e  d e c r e a s e  i n  s t a t e  m o n e y  w i l l  
i n  p a r t  b e  c o m p e n s a t e d  f o r  b y  a  7 . 5  
p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  t u i t i o n  
a p p r o v e d  b y  t h e  B O T  i n  A p r i l ,  a s  
w e l l  a s  h i g h e r  r a t e s  f o r  r o o m  a n d  
b o a r d  a n d  i n c r e a s e d  f e e s  f o r  s t u -
d e n t s .  
"  C o o l e y  s a i d  i f  G o v e r n o r  
B f a g o j e v i c h  a n d  t h e  I l l i n o i s  B o a r d  
o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  f o l l o w  
t h r o u g h  o n  a  p r o p o s e d  2 . 5  p e r c e n t  
d e c r e a s e  i n  t h e  e d u c a t i o n  b u d g e t ,  
t h e  u n i v e r s i t y  w i l l  b e  f o r c e d  t o  f u r -
t h e r  r e d u c e  d e f e r r e d  m a i n t e n a n c e  
a n d  l e a v e  .  v a c a n t  p o s i t i o n s  o n  t h e  
u n i v e r s i t y  s t a f f .  
i n c l u d e d  a l m o s t  $ 2 2 5 , 0 0  f o r  t h e  
s p e c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r s  p r o -
g r a m ,  a c c e s s  a n d  d i v e r s i t y  a s s i s -
t a n c e  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 1 5 0 , 0 0 0 ,  
a n d  $ 3 5 , 0 0 0  t o  h i r e  a  s u b s t a n c e  
a b u s e  c o u n s e l o r  o n  c a m p u s .  
T e c h n o l o g y  e n h a n c e m e n t s  w e r e  
p r o p o s e d  t o  r e c e i v e  $ 3 2 5 , 0 0 0  f o r  
t h e  p u r c h a s e  o f  h a r d w a r e ,  s o f t -
w a r e  a n d  e m p l o y m e n t  o f  a  f u l l -
t i m e  w e b  m a s t e r  f o r  t h e  u n i v e r s i t y .  
F I R E  P R O T E C T I O N  
T h e  b o a r d  a l s o  a p p r o v e d  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e  p r i c e  E a s t e r n  p a y s  
C h a r l e s t o n  f o r  f i r e  p r o t e c t i o n  t o  
f u n d  t h e  p u r c h a s e  o f  a  l a d d e r  f i r e  
t r u c k .  T h e  c i t y ' s  c u r r e n t  t r u c k  w a s  
f o u n d  t o  b e  i n a d e q u a t e  d u r i n g  t h e  
B l a i r  H a l l  f i r e .  T h e  n e w  t r u c k  i s  a  
c o m b i n a t i o n  l a d d e r  a n d  p l a t f o r m  
v e h i c l e ,  w i t h  2 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  
w a t e r  p e r  m i n u t e  p u m p i n g  p o w e r .  
" W e  c a n  a c t u a l l y  p u t  t h i s  i n  f r o n t  
o f  a  d o r m  w i n d o w ,  a n d  s t u d e n t s  
c o u l d  w a l k  o u t  o n t o  t h e  p l a t f o r m  
a n d  b e  l o w e r e d  d o w n , "  s a i d  
C h a r l e s t o n  F i r e  C h i e f  D a r r e l l  
N e e s .  T h e  h i g h e s t  b u i l d i n g  o n  c a m -
p u s  i s  a  l a - s t o r y  r e s i d e n c e  h a l l .  
E a s t e r n  p a i d  $ 2 3 0 , 0 0 0  t o  t h e  c i t y  
f o r  f i r e  p r o t e c t i o n  b u t  w i l l  i n c r e a s e  
t h a t  s u m  b y  $ 3 5 , 2 2 8  f o r  1 5  y e a r s  t o  
p a y  a  j o i n t  l o a n  t a k e n  o u t  w i t h  
C h a r l e s t o n .  
B L A I R  H A L L  N E W S  
P r e s i d e n t  H e n c k e n  i n f o r m e d  t h e  
B O T  t h a t  E a s t e r n  i s  i n  t h e  p r o c e s s  
o f  s e l e c t i n g  a n  a r c h i t e c t  a n d  e n g i -
n e e r  f o r  t h e  B l a i r  H a l l  r e s t o r a t i o n  
p r o j e c t .  T h e  u n i v e r s i t y  r e c e i v e d  2 1  
r e q u e s t s  a f t e r  p l a c i n g  a n  a d  a n d  
w i l l  c h o s e  t h e  a r c h i t e c t  b y  J u l y  1 5 .  
E a s t e r n  i s  w a i t i n g  o n  i n f o r m a t i o n  
f r o m  i n s u r a n c e  a d j u s t o r s .  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  f i s c a l  
y e a r  2 0 0 6  b u d g e t  c o m p r i s e d  a n  
i n c r e a s e  o f  7 . 9  p e r c e n t ,  o r  
$ 6 5 0 , 0 0 0 .  
I B H E  I l l i n o i s  C o m m i t m e n t  p r o -
g r a m s  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  b u d g e t  
T h e  d e s i g n  o f  t h e  B l a i r  H a l l ' s  
n e w  r o o f  s t r u c t u r e  i s  a l m o s t  c o m -
p l e t e ,  H e n c k e n  s a i d .  E a s t e r n  w i l l  
s p e n d  $ 3 0 0 , 0 0 0 - $ 3 5 0 , 0 0 0  t o  r e s t o r e  
S E E  B O T  •  P a g e  2  
J e f f  C o o l e y ,  V i c e - P r e s i d e n t  f o r  B u s i n e s s  A f f a i r s ,  g i v e s  a  d e t a i l e d  r e p o r t  o f  t h e  b u d g e t  M o n d a y  m o r n i n g  d u r i n g  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  m e e t i n g  i n  t h e  U n i v e r s i t y  B a l l r o o m  o f  t h e  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r .  U n i v e r s i t y  U n i o n .  C o o l e y  u s e d  
a  w i z a r d  h a t  a s  a  v i s u a l  a i d  f o r  h i s  p r e s e n t a t i o n .  H e  s a i d  l a s t  y e a r  t h e  u n i v e r s i t y  h a d  t o  u s e  a  c r y s t a l  b a l l  t o  c o n -
j u r e  b u d g e t  p r e d i c t i o n s .  
T o p i n k a  s p e a k s  t o  G i r l s  S t a t e  
B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E d i t o r  i n  c h i e f  
" E a c h  a n d  e v e r y  o n e  o f  u s  c a n  c h a n g e  t h e  
c o u r s e  o f  h i s t o r y , "  s a i d  I l l i n o i s  S t a t e  
' I t e a s u r e r  J u d y  B a a r  T o p i n k a .  " T h a t ' s  w h y  
w o m a n  p o w e r  i s  s o  p h e n o m e n a l ,  a n d  i t ' s  
r i g h t  h e r e  a t  G i r l s  S t a t e . "  
T u p i n k a  a d d r e s s e d  t h e  6 4 t h  a n n u a l  I l l i n i  
G i r l s  S t a t e  T u e s d a y  a f t e r n o o n  i n  t h e  G r a n d  
B a l l r o o m  i n  t h e  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r .  
U n i v e r s i t y  U n i o n .  
G i r l s  S t a t e  i s  a  p r o g r a m  f o r  i n c o m i n g  
h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  t h a t  t e a c h e s  g o v e r n -
m e n t a l  p r o c e s s  a n d  p a t r i o t i s m .  S p o n s o r e d  
D A I L Y  E A S T E R N  
N E W S  P H O T O  B Y  
S T E P H E N  H A A S  
J u d y  B a a r  
T o p i n k a ,  I l l i n o i s  
S t a t e  
T r e a s u r e r ,  t a l k s  
T u e s d a y  a f t e r -
n o o n  t o  t h e  
g i r l s  a t t e n d i n g  
t h e  A m e r i c a n  
L e g i o n  
A u x i l i a r y  I l l i n i  
G i r l s  S t a t e  d u r -
i n g  a  s e s s i o n  
i n  t h e  G r a n d  
B a l l r o o m  o f  t h e  
M a r t i n  L u t h e r  
K i n g ,  J r .  
U n i v e r s i t y  
U n i o n .  
b y  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n  A u x i l i a r y ,  G i r l s  
S t a t e  f o r m s  a  m i c r o c o s m i c  s t a t e  g o v e r n -
m e n t  f r o m  t h e  c i t y  t o  s t a t e  l e v e l .  
P a r t i c i p a n t s  c a n  c a m p a i g n  f o r  e v e r y  o f f i c e  
f r o m  m a y o r  t o  g o v e r n o r .  O n c e  t h e  o f f i c e s  
a r e  f i l l e d ,  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  c a n  d r a f t  b i l l s  
t h a t  m a y  b e c o m e  G i r l s  S t a t e  l a w s .  
T h p i n k a  i s  a  p r i m e  e x a m p l e  o f  f e m a l e  
p o l i t i c a l  a c t i o n .  I n  1 9 9 4 ,  s h e  b e c a m e  t h e  f i r s t  
w o m a n  e l e c t e d  I l l i n o i s  s t a t e  t r e a s u r e r ,  a n d  
l a t e r  t h e  f i r s t  w o m a n  r e e l e c t e d  t o  a  s t a t e  
o f f i c e  i n  1 9 9 8 .  S h e  · w a s  r e e l e c t e d  i n  2 0 0 2  f o r  
a  t h i r d  t e r m .  A  R e p u b l i c a n , T h p i n k a  i s  a l s o  
t h e  f i r s t  w o m a n  t o  l e a d  a  m a j o r  p a r t y  i n  
I l l i n o i s .  
' ' W h e n  m y  m o t h e r  w a s  b o r n ,  s h e  d i d  n o t  
h a v e  t h e  r i g h t  t o  v o t e , "  T u p i n k a  s a i d .  " S o  
m a n y  w o m e n  s u f f e r e d  i n c r e d i b l e  a b u s e s  s o  
w e  c o u l d  h a v e  t h e  r i g h t  t o  v o t e . "  
T u p i n k a  t o l d  t h e  s t o r y  o f  a  w o m a n  w h o  
c a m e  t o  h e r ,  o u t r a g e d  b y  a  l e t t e r  p r i n t e d  i n  
t h e  a d v i c e  c o l u m n ,  ' . ' D e a r  A b b y . "  T h e  w r i t e r  
o f  t h e  a r t i c l e  w a s  a  t e e n a g e  g i r l  w h o  h a d  
b e e n  t o l d  b y  a  m a l e  t e a c h e r  t h a t  h e r  d r e a m  
o f  b e c o m i n g  P r e s i d e n t  w a s  u n a t t a i n a b l e  
b a s e d  o n  h e r  s e x .  
" I n  y o u r  l i f e t i m e ,  y o u  w i l l  s e e  a  w o m a n  
p r e s i d e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  T u p i n k a  
s a i d .  
S h e  s a i d  t h e r e  a r e  f e m a l e  r u l e r s  a n d  
o f f i c e  h o l d e r s  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  
" T h e r e ' s  n o  r e a s o n  w h y  A m e r i c a  c a n ' t  d o  
i t . "  
G i r l s  S t a t e  c i t i z e n s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  b e  
p o l i t i c a l l y  a n d  s o c i a l l y  a c t i v e .  
" T h i s  p r o g r a m  t e a c h e s  y o u n g  l a d i e s  l e a d -
e r s h i p  a n d  i n d e p e n d e n c e , "  s a i d  P a m  R a y ,  
p r o g r a m  d i r e c t o r .  " I t  f o r m s  w h a t  t h e y  
b e l i e v e  w i l l  b e  t h e i r  f u t u r e  g o a l s  i n  h i g h e r  
e d u c a t i o n . "  
P a t r i o t i s m  i s  a n o t h e r  i d e a l  i n  G i r l s  S t a t e .  
" I t  i s  i m p o r t a n t  t o  i n s t i l l  i n  t h e m  p a t r i o t -
i s m  a n d  t o  s t a n d  u p  f o r  w h a t  t h e y  b e l i e v e , "  
s a i d  P a m  R a y ,  d i r e c t o r  o f  t h i s  y e a r ' s  G i r l s  
S t a t e .  A  m e m b e r  o f  A m e r i c a n  L e g i o n  
A u x i l i a r y ,  R a y  h a s  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o -
g r a m  f o r  1 1  y e a r s .  
L a s t  y e a r ' s  G i r l s  S t a t e  g o v e r n o r  J e n n i f e r  
M u l l  s a i d  h e r  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  p r o g r a m  
w a s  b e n e f i c i a l .  
" I  h a v e  l e a r n e d  l e a d e r s h i p  s k i l l s ,  p u b l i c  
p r e s e n t a t i o n  a n d  w o r k i n g  i n  t i g h t  s i t u a t i o n s  
w h e n  y o u  h a v e  t o  m a k e  a  d e c i s i o n , "  s h e  s a i d .  
M u l l ,  a  G r a n i t e  C i t y  n a t i v e ,  w i l l  a t t e n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  U r b a n a - C h a m p a i g n  
i n  t h e  f a l l  t o  w o r k  t o w a r d  a  d e g r e e  i n  i n t e r -
n a t i o n a l  s t u d i e s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  l a w .  
" Y o u  g i r l s  a r e  t h e  f u t u r e  l e a d e r s  o f  
I l l i n o i s , "  T o p i n k a  s a i d .  " T h e  r e w a r d  ( f o r  
p u b l i c  s e r v i c e )  i s  j u s t  i n  m a k i n g  g o o d  t h i n g s  
h a p p e n . "  
T u p i n k a ,  f o r m e r l y  a  C o o k  C o u n t y  j o u r n a l -
i s t ,  s a i d  s h e  d i d n ' t  g e t  i n v o l v e d  i n  p o l i t i c s  
u n t i l  s h e  w a s  2 2  a n d  o u t  o f  c o l l e g e .  
" I  w a s  c o v e r i n g  a  l o t  o f  p o l i t i c a l  t h i n g s  
( f o r  a  n e w s p a p e r ) ,  a n d  I  t h o u g h t  I  c o u l d  d o  
b e t t e r  t h a n  w h a t  I  w a s  s e e i n g , "  s h e  s a i d .  
T u p i n k a  t o l d  t h e  g i r l s  t o  r e m e m b e r  " T h e  
F i v e  W ' s  - W h e n  W o m e n  W o r k ,  W e  W i n . "  
G i r l s  S t a t e  c i t i z e n s  a s k e d  T h p i n k a  q u e s -
t i o n s  o n  t o p i c s  r a n g i n g  f r o m  t h e  s t a t e  b u d g -
e t  c r i s i s  t o  h e r  h i g h - s c h o o l  d a y s .  
S h e  s a i d  w i t h i n  t h e  n e x t  f e w  w e e k s ,  t h e  
b u d g e t  w i l l  b e  b a l a n c e d  w i t h o u t  l o n g  t e r m  
b o r r o w i n g .  
" ( S o c i a l )  p r o g r a m s  w i l l  p r o b a b l y  b e  c u t "  
t o  b a l a n c e  t h e  b u d g e t ,  T u p i n k a  s a i d .  
" O u r  b o r r o w i n g  h a s  n o w  g o t t e n  t o  t h e  
p o i n t  t h a t  t o  p a y  f o r  t o d a y ' s  b i l l s ,  t h e  b o r -
r o w i n g  w i l l  b e  p a i d  b a c k  b y  y o u  a n d  y o u r  
c h i l d r e n  i n  t h e  f u t u r e , "  s h e  s a i d .  " T h i s  i s  
g o v e r n m e n t  b y  c r e d i t  c a r d . "  
T o p i n k a  d e s c r i b e d  h e r  y o u n g e r  s e l f  a s  
" a l w a y s  t r y i n g  t o  c h a n g e  t h i n g s  a n d  f i x  
t h i n g s  a n d  p u t  t h i n g s  t o g e t h e r .  I  l i k e d  m o v -
i n g  t h i n g s  f o r w a r d  a n d  m a k i n g  d e c i s i o n s . "  
T h p i n k a  e n c o u r a g e d  G i r l s  S t a t e  c i t i z e n s  
t o  g e t  i n v o l v e d  i n  p o l i t i c s  a s  e a r l y  a s  p o s s i -
b l e  b y  v o t i n g  a n d  w o r k i n g  f o r  c a m p a i g n s .  
G i r l s  S t a t e  c i t i z e n s  a r e  s c h e d u l e d  t o  e l e c t  
a  g o v e r n o r  T h u r s d a y .  C a n d i d a t e s  f o r  a l l  
o f f i c e s  r u n  a  N a t i o n a l i s t  o r  F e d e r a l i s t  t i c k e t .  
T h e i r  p a r t y  a f f i l i a t i o n  i s  s y m b o l i c  o f  b i p a r -
t i s a n  d e m o c r a c y  r a t h e r  t h a n  h i s t o r i c a l  i d e -
o l o g y .  I l l i n i  G i r l s  S t a t e ,  w h i c h  b e g a n  o n  c a m -
p u s  S u n d a y ,  e n d s  S a t u r d a y .  
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Eastern athlete released on $5,000 bond 
An Eastern athlete posted 
bond and has been released 
from the Hazel Crest Police 
Department where he was 
held after his arrest in con-
nection with a reported 
armed robbery of another 
Eastern student. 
p.m. Friday, 
according to 
Hazel Crest 
Deputy 
Police Chief 
Richard 
Lenz. 
Lenz said 
Driver post-
ed $5,000 Driver 
bond, which 
Police are still searching 
for a second man who alleged-
ly participated in the robbery. 
The alleged robbery of 
Daryl Neal, also an Eastern 
speech communications 
major, reportedly occurred at 
10:53 a.m. Friday at Neal's 
residence at 1305 18th St. in 
Charleston. 
and a wallet were stolen from 
Neal. 
Driver and his accomplice 
allegedly fled the scene in a 
white four-door vehicle, a 
police report said. 
Roger Driver, a 20-year-old 
speech communication major, 
was arrested "right in front of 
his house" in Hazel Crest, a 
south Chicago suburb, at 6:08 
is 10 percent of his $50,000 
bail, at 11:15 p.m. Friday. 
Driver was alle~edly armed 
with a gun when $50, a cellu-
lar phone, a basketball jersey 
The second suspect was 
described as a black male, 
age 20-25, 6 feet 2 inches tall 
and weighing 170 pounds. The 
man reportedly had short 
black hair and was wearing 
dark clothing. 
BOT 
New summer class schedule and 
degree titles approved 
CONTINUED FROM PAGE 1 
The university has been holding weekly meetings with the 
displaced Blair Hall occupants to discuss their special 
needs, Hencken said. The old Health Services building, 
which is the temporary location of the Blair Hall refugees, 
is scheduled to be deconstructed. 
"This was an unusual fire," Hencken said, in the fact that 
it started on the roof. The cause of the fire was pinpointed as 
an electric heating gun used to soften paint placed near a 
wall. 
"A mouse's or a bird's nest" that lay directly on the other 
side of the wall caught fire through heat transfer, said 
Cooley. 
CHANGES 
Several academic alterations were approved by the BOT. 
Next year's summer semester schedule will be markedly 
different, with one 4-week session in the place of the usual 
Intersession, followed by a six-week term. 
Provost Blair Lord said this schedule had several advan-
tages, including consolidating course offerings and reducing 
the number of student on campus in the weeks before the 
fall semester. This is when the university generally con-
ducts maintenance to prepare for the students' return. 
The titles of two existing degree programs were also 
devised. The speech communications undergraduate and 
graduate degrees were renamed communications studies. 
"Departmental programs now include public relations, 
electronic media and a variety of other communications," 
said Blair Lord. The name change will make the program's 
graduates "more marketable" in today's competitive job 
market, he said. 
The board approved the Board of 'Ii'ustees B.A. degree 
name change to add "in General Studies." 
GOODBYES 
Two recent Eastern graduates gave their last presenta-
tions to the board. 
Bill Davidson, last year's student executive vice presi-
dent, told the board he felt lucky to have taken part in the 
"shared governance" of Eastern. Davidson, who represent-
ed Student Government on the board, recently received a 
political science degree. 
Caleb Judy, outgoing student body president, reported on 
the Dr. Martin Luther King, Jr. 'lli.bute to be located in the 
university union. The tribute will contain a timeline and full 
text of some of King's speeches. It is scheduled to be com-
pleted by spring 2005. 
"Public service needs to be more of a priority," Judy said. 
"I think it makes you more human." 
ENROLLMENT 
Hencken discussed the influx of applications for the Fall 
2004 semester. 
''We have more applications now than any time in the his-
tory of the university," he said. 
Over 10,400 applications were received from those want-
ing to attend Eastern. 
The university, however, can only "accept .1850 of these 
applicants. The freshman class size was purposely 
decreased, Hencken said, because there are not enough 
resources to sufficiently support a greater number of new 
students. Eastern is striving to retain high academic quality 
and increase the availability of relevent classes. 
Chinese judiciary in Cha~eston 
Six judges of dfferent juris-
dictions from the People's 
Republic of China will be 
observing sessions at the Coles 
County Courthouse 
Wednesday starting at 2 p.m., a 
press release stated. 
A forum titled "Can China 
Learn from the American 
Court System?" cosponsored 
by Eastern's Public Policy 
Institute and the Illinois Fifth 
Circuit Court, will be be held 
at 3 p.m. Wednesday in the 
1895 Room of the Martin 
Luther King, Jr. University 
Union, according to a press 
release. 
The Chinese Delegation is 
headed by Judge Jingmin Zhai, 
vice president of the Beijing 
High People's Court. 
According to a press release, 
Zhai will first give a brief 
overview of the Chinese judi-
cial system followed by com-
ments of Circuit Judge Gary 
Jacobs. 
A question and answer seg-
ment and a reception will fol-
low Judge Jacobs. The public 
is invited. yo~··· 
Driver could face potential !:··· jail time if he is formally 
charged with armed robbery, · 
a Class X felony. 1 
"There is no probation, l 
there is jail time-it's manda-1 
tory," Lenz said. A Class X ! 
felony carries a mandatory ! 
six to 30 year prison sentence. ' 
Driver was a sprinter on ! 
Eastern's spring 2004 track l 
team. 
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W e d n e s d a y ,  J u n e  2 3 ,  2 0 0 4  
T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  3  
J u d y  j o i n s  P e a c e  C o  
B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E D I T O R  I N  C H I E F  
F o r m e r  s t u d e n t  b o d y  p r e s i d e n t  C a l e b  J u d y  r e c e n t l y  
e a r n e d  a  d e g r e e  i n  E n g l i s h .  N o w  h e ' s  l e a v i n g  t h e  c o u n -
t r y .  
S a t u r d a y  J u d y  w i l l  e m b a r k  o n  a  t w o - y e a r  t o u r  o f  T h e  
I s l a m i c  R e p u b l i c  o f  M a u r i t a n i a  a s  a  v o l u n t e e r  f o r  t h e  
P e a c e  C o r p .  
J u d y  g o t  h i s  f i r s t  t a s t e  o f  " s e l f l e s s  s e r v i c e "  t h r o u g h  
t h e  N e w m a n  C a t h o l i c  C e n t e r ' s  A l t e r n a t i v e  S p r i n g  
B r e a k  p r o g r a m .  H e  s t a y e d  a  w e e k  i n  G o l d e n  P o n d  
K e n t u c k y  i n  2 0 0 0 .  H e  c o m p l e t e d  h i s  P e a c e  C o r p  a p p l i -
c a t i o n  i n  N o v e m b e r .  
" I  h a v e  t h e  f e e l i n g  t h a t  o n c e  I  g e t  a  t a s t e  o f  i t ,  I ' m  n o t  
,  g o i n g  t o  w a n t  t o  s t o p , "  J u d y  s a i d .  
I  H e  s a i d  p e o p l e  g a s p  w h e n  h e  t e l l s  t h e m  h e  w i l l  l i v e  
i n  a  c o u n t r y  t h a t  i s  p r e d o m i n a n t l y  M u s l i m .  M a u r i t a n i a  
i s  l o c a t e d  i n  N o r t h e r n  A f r i c a ,  b o r d e r i n g  t h e  A t l a n t i c  
O c e a n  a n d  S e n e g a l .  J u d y ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  p o l i t i c a l  i d e o l o g y  c o n f l i c t  b e t w - e e n  M u s l i m s  
a n d  t h e  W e s t e r n  w o r l d .  
" T h e  P e a c e  C o r p s  u s u a l l y  d o e s n ' t  s e n d  p e o p l e  i n t o  
' h o t '  p o l i t i c a l  z o n e s , "  h e  s a i d .  
T h e  o r g a n i z a t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 1  b y  t h e  
K e n n e d y  A d m i n i s t r a t i o n .  T h e  P e a c e  C o r p s  n o w  h a s  
p r o j e c t s  i n  6 9  c o u n t r i e s .  I t  o f f e r s  s e r v i c e  p r o g r a m s  
f r o m  t e a c h i n g  E n g l i s h  t o  w o r k i n g  w i t h  n o n - g o v e r n -
m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s .  J u d y  w i l l  w o r k  a s  a n  A g r o -
f o r e s t r y  a g e n t .  
" I ' m  g o i n g  t o  l e a r n  s o  m u c h  m o r e  f r o m  t h e m  t h a n  
t h e y ' r e  g o i n g  t o  l e a r n  f r o m  m e , ' '  h e  s a i d .  
J u d y  w i l l  s p e n d  t h e  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  i n  M a u r i t a n i a  
l i v i n g  w i t h  2  o t h e r  v o l u n t e e r s  i n  t h e  h o m e  o f  a  h o s t  
f a m i l y  " t o  e a s e  i n t o  t h e  c u l t u r e , "  h e  s a i d .  H e  i s  
r e q u i r e d  t o  l e a r n  F r e n c h  a n d  t h e  l o c a l  l a n g u a g e ,  a n d  
t h e y  w i l l  e v e n  g i v e  h i m  a  n a t i v e  n a m e .  
,  P e a c e  C o r p s  V o l u n t e e r s  a r e  g i v e n  a  m o n t h l y  s t i p e n d  
t h a t  s e t s  t h e m  a t  t h e  e c o n o m i c  l e v e l  o f  t h e  p e o p l e  t h e y  
,  l i v e  w i t h .  ' I \ v e n t y  f o u r  v a c a t i o n  d a y s  a  y e a r  a r e  a l s o  
a l l o w e d .  
J u d y ,  a  P a r i s  H i g h  S c h o o l  g r a d u a t e  o r i g i n a l l y  f r o m  
.  P o t o m a c ,  i s  e a g e r l y  a n t i c i p a t i n g  t h e  a d v e n t u r e .  
" I t ' s  k i n d  o f  a  m i x  o f  e x c i t e m e n t  a n d  a n x i e t y .  I  d o n ' t  
k n o w  W h a t  t o  e x p e c t ,  a n d  I  l i k e  i t , ' '  h e  s a i d .  
J u d y  e x p l a i n e d  t h e  t h r e e  m i s s i o n s  o f  t h e  P e a c e  
C o r p s .  O n e  i s  t o  h e l p  u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  
A n o t h e r  i s  t o  i m p r o v e  g l o b a l  p e r c e p t i o n s  o f  
A m e r i c a n s ,  " s o  w h e n  I  g o  t h e r e ,  t h e y  w o n ' t  t h i n k  I  a m  
g o i n g  t o  b o m b  t h e m , ' '  h e  s a i d .  T h e  t h i r d  i s  t o  e d u c a t e  
A m e r i c a n s .  
" T o  f i n d  t h a t  c o m m o n  h u m a n  l i n k  t h a t  w e  a l l  h a v e "  
J u d y  s a i d .  
E a s t e r n  P r e s i d e n t  L o u  H e n c k e n  c o m m e n d e d  J u d y  
f o r  p u b l i c  s e r v i c e  a s  h e  g a v e  h i s  f i n a l  r e p o r t  t o  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  M o n d a y  m o r n i n g .  
" W e  c o u l d  n o t  h a v e  a s k e d  f o r  a  b e t t e r  a m b a s s a d o r  
f r o m  t h e  U . S .  t h a n  y o u , "  H e n c k e n  s a i d .  
M a u r i t a n i a  i s  i n  t h e  W e s t e r n  S a h a r a  r e g i o n  o f  A f r i c a .  
" O v e r g r a z i n g ,  d e f o r e s t a t i o n  a n d  s o i l  e r o s i o n  a g g r a -
v a t e d  b y  d r o u g h t  a r e  c o n t r i b u t i n g  t o  d e s e r t i f i c a t i o n ;  
a n d  v e r y  l i m i t e d  n a t u r a l  f r e s h  w a t e r  r e s o u r c e s  a w a y  
f r o m  t h e  S e n e g a l ,  W h i c h  i s  t h e  o n l y  p e r e n n i a l  r i v e r "  
a r e  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  o f  t h e  r e g i o n  t h a t  w i l l  
f a c e  J u d y  i n  h i s  a g r o - f o r e s t r y  c l a s s i f i c a t i o n ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  C I A  F a c t  B o o k .  
" T h e y  d o n ' t  h a v e  e n o u g h  f a r m l a n d , "  J u d y  s a i d .  
! " T h e y  u s e d  t o  b e  n o m a d i c ,  b u t  w h e n  t h e  F r e n c h  c o l o -
' ' n i z e d  t h e  c o u n t r y ,  t h e y  d i v i d e d  t h e  l a n d  . "  
, ,  M a u r i t a n i a  b e c a m e  i n d e p e n d e n t  f r o m  F r a n c e  i n  
\ 1 9 6 0  .  
• • • • • • • • • • • • • • • • •  
S u r p r i s e  :  
y o u r  f r i e n d s  w i t h  a  •  
B i r t h d a y  A d  i n  t h e  D e n !  :  
5 8 1 , 2 8 1 6  
•  
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D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
C a l e b  J u d y  p a i n t s  a  h o u s e  a t  1 4 2 0  J e f f e r s o n  S t r e e t .  J u d y  w i l l  b e  h e a d i n g  t o  A f r i c a  w h e n  h e  j o i n s  t h e  P e a c e  C o r p s .  
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U n i q u e  P r o p e r t i e s  
' D i d  u o u  s a u  a v a r t m e n t s ?  
e  c l o s e s t ,  c l e a n e s t ,  n i c e s t  a p a r t m e n t s  i n  t o w n !  
Y o u ' v e  g o t  t o  s e e  t h e m  l o  b e l i e v e  i t !  
O N L Y  A  F E W  3  B E D R O O M  
A P A R T M E N T S  L E F T !  
A T  A L L  L O C A T I O N S :  F r e e  P a r k i n g ,  O n - S i t e  L a u n d r y ,  E t h e r n e t  
h o o k u p ,  2 4  h r .  M a i n t e n a n c e ,  V a n i t i e s  i n  a l m o s t  a l l  b e d r o o m s  a n d  
R u n  a n  a d  i n  t h e  
D a i l y  E a s t e r n  N e w s  
n d  t a s t e  t h e  d i f f e r e n c e  
5 8 1 C 2 8 1 6  
3 4 5 - 5 0 2 2  
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EDITORIAL 
Chief issue 
must be 
resolved 
Eastern Illinois University's Board of 'Ihlstees 
meetings are organized and composed affairs, but 
BOT meetings for the University of Illinois at 
Urbana-Champaign have become political battle 
grounds over the issue of the university's mascot, 
Chief Illiniwek. Protesters attend and heckle BOT 
members who do not vote in favor of retiring the 
chief, chanting slogans that question the charac-
ters of the trustees. 
Some students and fac-
ulty on the campus feel 
the use of the Chief is 
racist and inappropriate, 
while others see the tra-
dition of the chief as a 
strong figure that unites 
the university. This bat-
tle of the wills has raged 
for many years, and is 
now in jeopardy of risk-
ing the search for th~ 
next UIUC president. 
An orderly university, 
especially the state university, is in dire need of a 
compromise to end the heated outrage of the 
Illiniwek controversy. 
The staunch anti-chief camp opposes UIUC's 
use of the chief on the grounds that it degrades 
Indigenous peoples. They say the dance and the 
dress of the chief are not authentic and make a 
mockery of the culture it represents. 
Chief Illiniwek supporters contend his image, 
first used in 1926, holds much respect and honor 
for UIUC, as well as the heritage of Illinois. 
Neither side shows any sign of retracting their 
stance, and the controversy rages on after more 
than a decade. The university's BOT has failed to 
make peace with both sides of the argument. 
To authenticize the chief, the university should 
offer to let American Indian representatives take 
part in the choreography and costume to make the 
Chief as respectful as possible. 
Perhaps Chief Illiniwek could have a white 
counterpart mascot, as in his first appearance in 
the '20s, when he met on the SO-yard line to offer a 
peace pipe to a Quaker-dressed mascot. 
The issue is one of much symbolic meaning, and 
the university is suffering from lack of unity on 
account of the BOT's lack of indecision. 
Though the decision on how to appease both 
sides is a difficult one, the threat of repelling a 
potential university president is not worth the risk 
because of the importance of strong leadership in 
an institution of higher learning. 
The editorial is the majority opinion of the 
Daily Eastern News editorial board. 
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OPINION 
Do things that make you happy 
Heather Hall 
Sports and semi-
monthly 
columnist 
for The Daily 
Eastern News 
Hall also is a jun-
ior English and 
journalism major 
She can be reached at 
nighwriterwolf@hot-
mail.com 
Growing up, I knew what I stresses of commuting two 
wanted to do. I wanted to be a "I learned a lot about hours round trip, holding a 17-
writer. I created books out of myself, and what I hour schedule, and working 35 
construction paper. I scribbled hours a week wasn't helping 
on the pages, because I didn't want to do with me out. 
even know how to write at that But then I came to a realiza-my life, by trying out young of an age. But I wanted tion. I had always loved living 
to be a writer. other colleges" on my own at Mizzou. I had 
By the time I reached junior journalism, and when my par- always loved to work on a 
high, my mother had con- ents found out, they whole- school newspaper. And I loved 
vinced me that journalism was heartedly supported me going Eastern. So I made the deci-
the way to go, not creative there. When money became sion this past spring to trans-
writing. "Fiction writing isn't a an issue, I told them I would fer to Eastern. I applied for 
career," she said. "If you like gladly go to Eastern, as I had transfer, and I didn't tell my 
to write, you can go into jour- been here before for a journal- parents until the wheels were 
nalism and have an actual ism camp, and I had fallen in set in motion. 
career in writing." love with the campus. Plus, it This is how I finally came to 
When I got to high school, I was closer to home and less Eastern. I learned a lot about 
spent my junior and senior expensive. But they said, "No, myself, and what I want to do 1 
years on the school newspa- you want to go into journal- with my life, by trying out 
per. But I also spent two years ism. Mizzou is the best for other colleges. And I ended up 
on the literary magazine and journalism. You should go where I was willing to, and 
one year on the yearbook. there." wanted to, go in the first place. 
Despite looking into journal- So I went there. Now I'm on my own, in my 
ism and trying to learn all I was there for two years, own apartment, working at the 
about it, I still kept ahold of long enough to get my general Daily Eastern News, working 
my original love - fiction writ- education for the School of at the bookstore and trying to 
ing. Journalism program out of the make it on my own. Just like 
But soon the time came for way, only to become ill and I've always wanted to. 
me to apply to colleges, and to have to move back home. I So the moral of the story is: 
actually pick one, which would was home for a year, trying to No matter what you want to 
decide my fate. I found out go to school at Columbia do, no matter how many col-
that the University of Chicago, majoring in fiction leges you try, eventually you'll 
Missouri-Columbia was sup- writing, since that was my end up where you need to be. I 
posedly the best school for original love. However, the know I have. 
YOUR TURN: LETTERS TO THE EDITOR 
We want to know what you think 
The staff at The Daily 
Eastern News wants to 
know what you think about 
current events, campus 
issues, college living, any-
thing you want to talk about. 
Please send or bring in 
your letters to the editor to 
our campus address, 1811 
Buzzard Hall, or by giving 
us a website submission at 
our site: www.thedailyeast-
ernnews.com 
When sending things in to 
us, make sure to give us 
your name, and a way to 
contact you. 
Thanks for letting us 
know what you think! The Daily Eastern News 
staff 
LETTERS TO THE EDITOR: The Daily Eastern News accepts letters to the e · 
addressing local, state, national and international issues. They should be less than 2 
words and include the authors' name, telephone number and address. Students sho 
Indicate their year in school and major. Faculty, administration an.d staff should indi 
their position and department. Letters whose authors cannot be verified will not 
printed. Depending ·on space constraints, we may edit letters, so keep it cone· 
Letters can be sent to The Daily Eastern News at 1811 Buzzard Hall, CharleStOn · 
61920; faxed to 217-581-2923; or e-mailed to hhenschen9@hotmail.com. 
'  W e d n e s d a y ,  J u n e  2 3 ,  2 0 0 4  
l l l U H  
f t 1 1 1 1 A l l  
" D o d g e  b a l l "  
· , i s  s i l l y  b u t  
f u n n y  c a t c h  
f . ,  D a v i d  T h i l l  
V E R G E  E D I T O R  
: B +  
,  A s  y o u n g s t e r s ,  n e a r l y  a l l  A m e r i c a n  c i t i z e n s  a r e  
' c e d  t o  e n d u r e  t h e  t o r t u r e  t h a t  i s  d o d g e b a l l .  
~ B u t  w h o  k n e w  t h a t  w h a t  w a s  o n c e  a  h o r r i b l e  e x a m -
l i i l e  o f  t o r m e n t  a n d  e m o t i o n a l  p a i n  c o u l d  b e  t u r n e d  i n t o  
h i l a r i o u s  f i l m  s t a r r i n g  B e n  S t i l l e r ,  C h r i s t i n e  T h y l o r  
a n d  V i n c e  V a u g h n ?  
" D o d g e b a l l :  A  ' I h l e  U n d e r d o g  S t o r y "  t a k e s  p l a c e  i n  
f~993 a n d  f o c u s e s  o n  P e t e r  L a  F l e u r  ( V a u g h n )  w h o s e  
·  l a i d - b a c k  w o r r y - n o t  l i f e s t y l e  h a s  c a u s e d  h i m  c e r t a i n  
. a n c i a l  d i f f i c u l t i e s . ·  L e  F l e u r  i s  i n f o r m e d  b y  t h e  
1 ! J e a u t i f u l  l a w y e r ,  K a t e  V e a t c h  ( T h y l o r )  t h a t  h i s  g y m  
, i i a s  d e f a u l t e d  o n  i t s  m o r t g a g e ,  a n d  h e  w i l l  l o s e  i t  i f  h e  
' d o e s  n o t  p a y  $ 5 0 , 0 0 0  i n  3 0  d a y s .  
K n o w i n g  h e  c a n  c a p i t a l i z e  o n  t h i s ,  L a  F l e u r ' s  a r c h -
m e s i s  W h i t e  G o o d m a n  ( S t i l l e r )  d e c i d e s  h e  w i l l  b u y  
1 e  g y m  a f t e r  t h e  3 0  d a y s  h a s  p a s s e d .  
L a  F l e u r ,  h a v i n g  f u l l y  r e a l i z e d  h i s  i n a b i l i t y  t o  r a i s e  
l e t  a l o n e  $ 5 0 , 0 0 0  t o  s a v e  h i s  g y m ,  d e c i d e s  t o  g i v e  
.  T h a t  i s  u n t i l  o n e  o f  h i s  f r i e n d s  i n f o r m s  h i m  t h a t  b y  
t e r i n g  t h e  L a s  V e g a s  O p e n  D o d g e b a l l  T o u r n a m e n t  
t h e y  c a n  w i n  t h e  n e e d e d  m o n e y .  
'  A n d  s o  t h e  r a g t a g  g r o u p  o f  w o u l d - b e  d o d g e b a l l e r s  
g i n  t h e i r  t r a i n i n g  u n d e r  t h e  w a t c h f u l  c o a c h  P a t c h e s  
O ' H o u l i h a n  ( R i p  T o r n ) .  O ' H o u l i h a n ,  a  f o r m e r  7 - t i m e  
. - s t a r ,  t e a c h e s  t h e  g r o u p  h o w  t o  p l a y  b y  u s i n g  t h e  
i v e  D ' s  o f  d o d g e b a l l :  d o d g e ,  d u c k ,  d i p ,  d i v e  a n d  . . .  
d o d g e . "  
T h e  f i l m  i s  u p r o a r i o u s l y  f u n n y ,  u s i n g  a  m i x t u r e  o f  
g e n u i n e  h e a r t  a n d  i n c r e d i b l y  r a n d o m  g a g s .  
G o o d m a n  ( S t i l l e r )  i s  a n  a b s o l u t e l y  i n e p t  b a f o o n  
w h o s e  i d i o c y  b a f f l e s  t h e  m i n d .  
G o o d m a n  i s  a  p e r f e c t  m i x  o f  t w o  o f  S t i l l e r ' s  p r e v i -
o u s  r o l e s .  T h i n k  o f  h i m  a s  a  c r o s s  b e t w e e n  D e r e k  
o l a n d e r  ( Z o o l a n d e r ,  2 0 0 1 )  a n d  T o n y  P e r k i s  
H e a v y w e i g h t s ,  1 9 9 5 ) .  H e  i s  e v i l  a n d  w a n t s  n o t h i n g  
1 u t  t o  m o c k  o t h e r s  a n d  m a k e  m o r e  m o n e y  i n  t h e  
1 r o c e s s .  S t i l l e r  p u l l s  t h e  r o l e  o f f  b e a u t i f u l l y .  
L a  F l e u r  i s  p o r t r a y e d  a s  a  t r u e  s t r a i g h t  m a n .  
A l t h o u g h  h e  h a s  h i s  o w n  w a c k y  m o m e n t s ,  m o s t  o f  t h e  
·~kes c o m e  f r o m  h i m  m e r e l y  o b s e r v i n g  o t h e r  c h a r a c -
: e r s '  a b s u r d i t y .  
T h e  f i l m  i s  a  b i t  c h e e s y ,  b u t  i t  i s  m e a n t  t o  b e .  I t  i s  a  
' U n  j a b  a t  o t h e r  s p o r t s  m o v i e s ,  b u t  i t  i s n ' t  s o  o v e r t l y  
i b v i o u s  t h a t  i t  h u r t s  t h e  m o v i e .  
A n d  n o t h i n g  m a k e s  a  c o m e d y  f u n n i e r  t h a n  u n n e c e s -
r y  .  c a m e o s  b y  c e l e b r i t i e s .  S o ,  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
h u c k  N o r r i s  a n d  L a n c e  A r m s t r o n g  o n l y  h e l p  t h e  f i l m .  
T h e  m o v i e  h a s  h e a r t  a n d  i s  t r u l y  r a n d o m ,  s o  f a n s  o f  
1 t h e r  S t i l l e r  f i l m s  s h o u l d  b e  p l e a s e d .  
O N  T H E  V E R G E  O F  T H E  W E E K E N D  
O b s c u r e  
f l l m a  
m u s t - r e n t  
B y  P a t r i c k  W i m p  
S U M M E R  I N T E R N  
G r a d e :  A  
W h e n  F e r n a n d o  M e i r e l l e s '  " C i t y  o f  
G o d "  o p e n e d  w i t h  a  l i m i t e d  r e l e a s e  i n  t h e  
w i n t e r  o f  2 0 0 3 ,  i t  r e c e i v e d  m u c h  a c c l a i m  
b u t  w a s  h a r d  t o  f i n d  i n  t h e  t h e a t e r .  I  w a s  
d i s a p p o i n t e d  t o  m i s s  t h e  t h e a t r i c a l  
r e l e a s e  b u t  o v e r j o y e d  w h e n  I  s a w  s e v e r -
a l  c o p i e s  o n  a  r o u t i n e  t r i p  t o  F a m i l y  
V i d e o .  M y  j o y  g r e w  a t  l e a s t  t e n f o l d  w h e n  
I  s a t  d o w n  a n d  w a t c h e d  t h e  f i l m .  
C i t y  o f  G o d ' s  o p e n i n g  s e q u e n c e  i m m e -
d i a t e l y  d r a w s  i n t e r e s t  a n d  a t t e n t i o n  t o  
w h a t ' s  g o i n g  o n .  A l t h o u g h  t h e  o p e n i n g  i s  
a  l i t t l e  s t r a n g e ,  c u t t i n g  q u i c k l y  b e t w e e n  
k n i v e s  a n d  r u n a w a y  c h i c k e n s ,  i t  i s  a n  
e n t i c i n g  s e q u e n c e  t h a t  s e t s  t h e  f i l m  i n  
m o t i o n  p e r f e c t l y .  
T h e  f i l m  f o c u s e s  p r i m a r i l y  o n  a  y o u n g  
b o y  n a m e d  R o c k e t  a s  h e  g r o w s  u p  i n  t h e  
C i t y  o f  G o d ,  a n  u n n a m e d ,  i m p o v e r i s h e d  
c i t y  i n  B r a z i l .  R o c k e t  d r e a m s  o f  b e i n g  a  
p r o f e s s i o n a l  p h o t o g r a p h e r  w h i l e  t h e  
m a j o r i t y  o f  h i s  f r i e n d s  a n d  p e e r s  s u c -
c u m b  t o  i n v o l v e m e n t  i n  g a n g s  a n d  c r i m i -
n a l  a c t i v i t i e s .  A s  h e  g r o w s  o l d e r ,  h e  i s  
c o n s t a n t l y  c h a l l e n g e d  t o  b e t r a y  h i s  m o r a l  
b a s e ,  t h o u g h  h e  f i g h t s  h a r d  t o  p r o t e c t  i t .  
T h e  y o u t h  o f  t h e  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  
c a p a c i t y  f o r  v i o l e n c e  i s  t r u l y  s h o c k i n g  
a n d  a t  t i m e s  c a n  e v e n  b e  d i s t u r b i n g .  
C h i l d r e n  t h a t  c a n n o t  b e  m o r e  t h a n  e i g h t  
y e a r s  o l d  a r e  o f t e n  s e e n  s t e a l i n g  a n d  
k i l l i n g  a t  w i l l .  T h e  f i l m ' s  a n t a g o n i s t ,  L i l  
Z e ,  i s  f o l l o w e d  f r o m  a  s m a l l  a g e  c l o s e  t o  
t h a t  o f  R o c k e t ,  a n d  h i s  c o n s t a n t  h a t e f u l  
a n d  v i o l e n t  a c t s  m a k e  h i m  · o n e  o f  t h e  
m o s t  d e s p i c a b l e  c h a r a c t e r s  e v e r  p o r -
t r a y e d  o n  f i l m .  
S t r o n g e r  h o w e v e r  t h a n  t h e  d a r k n e s s  o f  
p o v e r t y  i s  t h e  l i g h t  o f  t r u e  f r i e n d s h i p .  
T h e  g e n u i n e  a n d  h o n o r a b l e  r e l a t i o n s h i p s  
i n  C i t y  o f  G o d  n e v e r  c e a s e d  t o  b r i n g  a  
s m i l e  t o  m y  f a c e .  S u c h  a d o l e s c e n t  d e a l -
i n g s  a s  R o c k e t  t r y i n g  t o  l o s e  h i s  v i r g i n i t y  
a n d  f i t t i n g  i n  w i t h  h i s  p o t - h e a d ,  " g r o o v y "  
5  
f r i e n d s  p r o v i d e  s e v e r a l  w a r m  a n d  c o m i -
c a l  m o m e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  f i l m .  
T h e  l a t t e r  p o r t i o n  o f  C i t y  o f  G o d  e r u p t s  
i n t o  a  g a n g  w a r  t h a t  m u s t  b e  s e e n  t o  b e  
b e l i e v e d .  T h e  l e s s e r  o f  t w o  e v i l s  d e t e r -
m i n e s  w h o  w e  c h e e r  f o r  a s  r i v a l  g a n g s  
s q u a r e  o f f  l e a d i n g  t o  t h e  f i l m s  t h r i l l i n g  
c o n c l u s i o n .  
C i t y  o f  G o d  i s  a  t r u e  p l e a s u r e  t o  w a t c h ,  
t h e  o n l y  p r o b l e m s  t h a t  s o m e  m a y  
e n c o u n t e r  i s  i t s  v i o l e n t  i m a g e r y  a n d  s u b -
t i t l e s ,  a s  t h e  d i a l o g u e  s p o k e n  i s  i n  t h e  
n a t i v e  t o n g u e  o f  t h e  c i t y .  T h e  s t o r y t e l l i n g  
i s  s u p e r b  a n d  t h e  c h a r a c t e r s  u n f o r g e t -
t a b l e .  I f  y o u  m i s s e d  i t  i n  t h e  t h e a t e r  a n d  
d o n ' t  m i n d  a  l i t t l e  v i o l e n c e ,  t h i s  f i l m  i s  
n o t  t o  b e  m i s s e d .  
G e t  i n  ' ' T r o u b l e ' '  a t  G u n n e r  D u e ' s  f r i d a y  
B y  D a v i d  T h i l l  
V E R G E  E D I T O R  
G u n n e r  B u c ' s  i n  M a t t o o n  w i l l  h o s t  t h e  b a n d  S e r i o u s  
T r o u b l e  F r i d a y .  
T h e  b a n d ,  w h i c h  b e g a n  p r a c t i c i n g  i n  N o v e m b e r ,  h a v e  
b e e n  p l a y i n g  c o n s i s t e n t l y  e v e r y  w e e k e n d  s i n c e  
F e b r u a r y ,  s a i d  J . R .  L e w i s ,  t h e  b a n d ' s  m a n a g e r / s o u n d  a n d  
l i g h t  t e c h n i c i a n .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  b a n d ,  s o m e  o f  w h i c h  p l a y e d  a s  a  
c o u n t r y  a c t  f o r  s i x  y e a r s  u n a e r - t h e  s a m e  l , J a n d  n a m e ,  a r e :  
R i c k  P e r e z ,  g u i t a r  a n d  v o c a l s ;  C h r i s  R h o d e s ,  k e y b o a r d  
a n d  v o c a l s ;  J u l i e  L e w i s ,  b a s s  a n d  v o c a l s ;  D a v e  S t e p h e n s ,  
d r u m s .  
T h e  b a n d  p l a y s  m a i n l y  i n  C e n t r a l  I l l i n o i s  a n d  a r e  i n  
h i g h  d e m a n d  a s  t h e y  p l a y  e v e r y  w e e k  a n d  a r e  b o o k ' e d  
c o n s t a n t l y ,  L e w i s  s a i d .  
" W e  t r y  t o  t a k e  o n e  w e e k e n d  o f f  a  m o n t h ,  b u t  i t  d o e s -
n ' t  a l w a y s  w o r k  o u t  t h a t  w a y , "  s a i d  L e w i s .  
T h e  b a n d  p l a y s  ? O ' s  a n d  8 0 ' s  r o c k  a n d  r o l l .  
T h e  b a n d  p l a y s  n o t h i n g  b u t  c o v e r  m u s i c .  T h e y  p l a y  m u s i c  
s u c h  a s  J o h n  C o u g a r  M e l l e n c a m p ,  P a t  B e n e t a r ,  V a n  H a l e n ,  
P o i s o n  a n d  J o a n  J e t t .  
A  l o t  o f  t h e  b a n d ' s  p o p u l a r i t y  r e l i e s  o n  t h e  a g e  g r o u p  o f  t h e  
p e o p l e  t h a t  c o m e  t o  s e e  t h e m ,  L e w i s  s a i d .  
" E v e r y t h i n g  w e  p l a y  i s  d a n c e a b l e , ' '  s a i d  L e w i s .  " I t  i s n ' t  v e r y  
m u c h  f u n  b e i n g  u p  o n  s t a g e  w i t h  n o  o n e  d a n c i n g . "  
T h e  b a n d  i s  o f f i c i a l l y  s p o n s o r e d  b y  A n h e u s e r - B u s c h .  
" W e  w e r e  p l a y i n g  o n e  n i g h t ,  a n d  t h e  b a r  o w n e r  c a l l e d  t h e  
r e g i o n a l  m a n a g e r  o f  A n h e u s e r - B u s c h , "  s a i d  L e w i s .  " H e  c a m e  
C O N C . E R T <  C A < L · E N < D \ A \ R  
J u o e 2 3  
+ • P h i s h  
V e n z o n  W i r e l e s s  M u s 1 c · · c e 1 1 t e r  
N o o l e $ v i l l e , · 1 N .  
Z p , m .  
J u n e 2 3  
_ + • s i m o n  a n d  G a r t U n k e f  
C o n s e c o  F i e l d h o u s e  
l n d i a , n a p o l i r ; > ,  I N  
a p , r n .  
P H O T O  C O U R T E S Y  O F  S E R I O U S  T R O U B L E  
o u t  a n d  l i k e d  w h a t  h e  h e a r d . "  
T h e  b a n d  g i v e s  a w a y  h a t s ,  s h i r t s  a n d  k e y  c h a i n s  a t  t h e i r  
s h o w s .  
L e w i s  a t t r i b u t e s  t h e  b a n d ' s  s u c c e s s  t h u s  f a r  t o  s t r i c t  p r a c t i c e  
a n d  s t a y i n g  h u m b l e .  H e  r e f e r s  t o  t h e  b a n d  a s  " p e r f e c t i o n i s t s . "  
" W e ' r e  h u m b l e . "  L e w i s  s a i d .  " I f  y o u ' r e  n o t  h u m b l e ,  e g o s  g e t  i n  
t h e  w a y  a n d  t h e n  b a n d s  b r e a k  u p . "  
T h e  b a n d  u s e s  a  l o t  o f  l i g h t s  t o  a d d  t o  t h e i r  s t a g e  p r e s e n c e ,  h E  
s a i d .  
" W e  a r e  o n e  o f  t h e  b i g g e r  l i g h t  s h o w s  a r o u n d , ' '  s a i d  L e w i s .  
J u n e 2 4  
+ P r i n c e  
A R s t a t e  · A r e n a  
R o s e m o n t ,  I L  
S p ; m .  
J u l y 3 ( )  
+  M o d e s t . · M o u s e  
A x i s  N i g h t c l u b  
B l o o m i n g t o n ,  I N .  
9 p , m .  
T h e  s o n g  R a m o n e s  t 4 e  s a m e  
B y  D a v i d  T h i l l  
V E R G E  E D I T O R  
p a s s i n g  y e a r ,  t h e  
·  u s i c  i n d u s t r y  r i s e s  a n d  f a l l s ,  
u w s  a n d  s h r i n k s .  N e w  a c t s  a r e  
' o u n d  a n d  o l d  a c t s  a r e  l o s t ,  f o r g o t -
n  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  a e s t h e t i -
a l l y  p l e a s i n g  p o p  s o n g s ,  o r  
1
e c a u s e  t h e y ' r e  n o t  a s  c u t e  a s  t h e y  
n e e  w e r e .  
E v e r y  y e a r  t h e  m u s i c  i n d u s t r y  
i n d s  i n n u m e r a b l e  p o p  a c t s  d e v o i d  
f  a n y  · s u b s t a n c e  w h a t s o e v e r  b u t  
' i l l e d  t o  t h e  b r i m  w i t h  s e x  a p p e a l  
d  m a l l e a b l e  t o  a  p o i n t  w h e r e  o n e  
a l m o s t  s e e  t h e  s t r i n g s  m o v i n g  
e m .  
I t  i s  n o t  e v e r y  y e a r ,  h o w e v e r ,  
t a n  a c t  b r e a k s  o u t  o f  t h e  s t e r e o -
i c a l  s h a c k l e s  a n d  r u n s  a m u c k  
• e  m a c r o s s  t h e  r o c k  a n d  r o l l  s c e n e  l e a v -
,  g  b e h i n d  a  t r a i l  o f  t r a m p l e d  n a y -
s a y e r s  t h a t  s t o o d  i n  t h e i r  p a t h .  
T h e  R a m o n e s  w e r e  o n e  s u c h  a c t .  
A r g u a b l y  t h e  g r e a t e s t  p u n k  r o c k  
e x p o r t  A m e r i c a  e v e r  p u t  t o g e t h e r ,  
T h e  R a m o n e s  w e r e  a  g r o u p  o f  
r o w d y  a n d  r a u c o u s  r o c k e r s  t h a t  l i s -
t e n e d  t o  n o  o n e  b u t  t h e m s e l v e s  a n d  
t h e i r  f a n s .  
T h e y  w e r e  t h e  f i r s t  a c t  o f  t h e  
1 9 7 0 s  p u n k  s c e n e  t o  s i g n  a  m a j o r  
l a b e l  r e c o r d  d e a l .  E a c h  o f  t h e i r  
a l b u m s  w e r e  i n u n d a t e d  w i t h  s o m e -
t i m e s  s l o p p y  a n d  a l w a y s  l o u d  
t r a c k s  t h a t  h a r d l y  e v e r  e x c e e d e d  
t h r e e  m i n u t e s .  I t  w a s  t h i s  u n a p o l o -
g e t i c  s t y l e  o f  r o c k  t h a t  t o u c h e d  a  
c h o r d  w i t h  t h e  n a t i o n ' s  y o u t h  a n d  
c a u s e d  a  m u s i c a l  r e b e l l i o n  f r o m  
t h e  c o a s t  t o  t h e  c o u n t r y s i d e .  
T h e  R a m o n e s  r o c k e d  a c r o s s  t h e  
n a t i o n  f o r  2 0  y e a r s  b e f o r e  f i n a l l y  
c a l l i n g  i t  q u i t s  i n  1 9 9 6  b u t  n o t  
b e f o r e  r e l e a s i n g  2 1  f u l l - l e n g t h  s t u -
d i o  a n d  l i v e  a l b u m s  a n d  s e l l i n g  
m o r e  t h a n  a n y  p u n k  a c t  h a s  b e f o r e  
o r  s i n c e .  
B u t  n o w  t h e  g r o u p  t h a t  o n c e  
c l a i m e d  t h e y  w e r e  " T o  T o u g h  T o  
D i e "  h a s  b e e n  w h i t t l e d  d o w n  t o  o n e  
f i n a l  o r i g i n a l  m e m b e r .  
W i t h  t h e  2 0 0 1  d e a t h  o f  s i n g e r  
J o e y  R a m o n e  a n d  t h e  S e p t e m b e r  
2 0 0 2  d e a t h  o f  D e e  D e e  R a m o n e ,  
g u i t a r i s t  J o h n n y  R a m o n e  i s  l e f t  a s  
t h e  o n l y  o r i g i n a l  m e m b e r  o f  t h e  
b a n d .  B u t  J o h n n y ,  b o r n  J o h n  
C u m m i n g s ,  w a s  d i a g n o s e d  w i t h  
c a n c e r  f o u r  y e a r s  a g o  a n d  h i s  
h e a l t h ,  a l t h o u g h  r e c e n t l y  s t a b i -
l i z e d ,  h a s  b e e n  i n  a  s l o w  d e c l i n e  
s i n c e  t h e n .  
I f  t h e  R a m o n e s  a r e  n o t  t o  b e  r e c -
o g n i z e d  a n d  h o n o r e d  n o w ,  t h e n  
w h e n  w i l l  t h e y ?  A f t e r  a l l  o f  t h e  
o r i g i n a l  m e m b e r s  h a v e  d i e d ?  
R o c k  a n d  r o l l  i s  a n  e v e r  c h a n g -
i n g  a n d  e v o l v i n g  b e a s t ,  n e v e r  c o n -
t e n t  t o  s t a y  i n  t h e  s k i n  i t ' s  i n .  I n  t h e  
t i m e  o f  t h e  R a m o n e ' s  r e i g n ,  t h e  
w o r l d  s a w  t h e  r i s e  a n d  f a l l  o f  h a i r  
b a n d s ,  g r u n g e  a n d  b o y  b a n d s .  
M o s t  r e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  t h e  
m u s i c  i n d u s t r y  h a s  s e e n  t h e  e r u p -
t i o n  o f  p o p / p u n k ,  a  s o f t e r ,  l e s s  i d e -
a l i z e d  v e r s i o n  o f  i t s  a n g e r  f a t h e r .  
T h e  p r o b l e m  w i t h  p u n k  r o c k  
t o d a y  i s  t h a t  i t  h a s  b e c o m e  l i k e  b o y  
b a n d s ,  m a n u f a c t u r e d  f o r  o n e  h i t  
a l b u m  a n d  t h e n  f o r g o t t e n .  
T h e  p r o b l e m  i s  t h a t  p o p / p u n k  
a c t s  h a v e  n o  o p i n i o n s  a n y m o r e .  
T h e y  a r e  a  s o r r y  e x c u s e  f o r  a  
g r o u p  o f  m u s i c i a n s  t h a t  s t a n d  f o r  
n o t h i n g .  N o t h i n g ,  t h a t  i s ,  o t h e r  t h a n  
w h i n i n g  a b o u t  h o w  t h e i r  d a d d y  
d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  t h e m .  
T h e  R a m o n e s  s t o o d  f o r  s h o c k i n g  
t h e  s y s t e m .  T h e y  s t o o d  f o r  f o r c i n g  
t h e  s y s t e m  t o  l o o k  a t  t h e m ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y  t h e  y o u t h  o f  
A m e r i c a ,  a n d  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  a r e  
p e o p l e  w i t h  i d e a l s  o t h e r  t h a n  j u s t  
w h a t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a c c e p t -
a b l e .  
W i t h  s o n g  t i t l e s  l i k e  " I  W a n n a  B e  
S e d a t e d , "  " I  J u s t  W a n n a  S n i f f  
S o m e  G l u e , "  a n d  " B l i t z k r i e g  B o p , "  
i t  w a s  c l e a r  t h a t  t h i s  g r o u p  h a d  n o  
i n t e n t i o n s  o f  w r i t i n g  s o n g s  f o r  p a r -
e n t s  t o  e n j o y .  
T h e  R a m o n e s  p u t  t h e  " P "  i n  
p u n k  a n d  s h a l l  f o r e v e r  b e  r e m e m -
b e r e d  a s  t h e  q u i n t e s s e n t i a l  
A m e r i c a n  p u n k  b a n d .  
I f  t h e  B e a t l e s  a r e  t h e  m o s t  i n f l u -
e n t i a l  b a n d  i n  t h e  w o r l d ,  t h e n  t h e  
R a m o n e s  w e r e  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  
p u n k  b a n d  i n  t h e  w o r l d .  E v e n  a f t e r  
n e a r l y  a  d e c a d e  s i n c e  t h e i r  
b r e a k u p ,  t h e i r  i n f l u e n c e  c a n  b e  
h e a r d  i n  m u s i c  a n d  w i l l  b e  f o r  
y e a r s  t o  c o m e .  
T h e s e  m u s i c a l  g i a n t s  m u s t  b e  
a p p r e c i a t e d  n o w  b e f o r e  i t  i s  t o 0  
l a t e ,  a n d  w e  w o n ' t  b e  r e a l i z i n g  t h e L  
g r e a t n e s s  b u t  r e m e m b e r i n g  i t .  
l  
l  
l _  
6 THE DAILY EASTERN NEWS Wednesday, June 23, 
CLASSIFIED ADVERTISING 
HELP WANTED 
Part-time & full-time experienced car-
penters needed. Call 348-5409. 
_________ 06/30 
SEEKING MYSTERY SHOPPERS! 
Perfect for students! Flexible 
work from home or school. FT/PT 
Make your own hours. 800-830-
8066 
_________ 06/14 
FOR RENT 
FOR RENT 
Now leasing Fall '04, 2 bedroom 
apartment with loft used as a sec-
ond bedroom. Includes heat, 
water and trash. 217-897-6266 or 
217-898-9143 
_________ 6/23 
Available Fall '04. Studio 
apartments, $275/month. 
Includes heat, water and 
trash. 217-897-6266 or 217-
898-9143 
_________ 6/23 
Grads, undergrads, faculty, staff ... 
We've got all kinds of rentals. 
Call lor an appointment! 
Jim Wood, Realtor 
Jim Wood, Realtor 
1512 A Street P.O. Box 377 
Charleston, IL 61920 
217 345-4489 -- Fax 345-4472 
NOW LEASING 
Sign up now for FREE SEPTEMBER RENT 
* Utilities Included * Internet Included 
* Cable Included * Tanning Beds 
Office: (217) 345-6001 Fax: (217) 345-6008 
2104 Woodfall Drive, Charleston IL 61920 
Lincolnwood Pinetree 
Apart ents 
2 & 3 Bedroom Apartments 
nAlll!lll!lll~mu:ll!W• 
• Lots of space • Swimming pool 
•Volleyball court ~----.,!. 
Across from Carman Hall ::~ ...,~ -. 
345-6000 ~-· 7-\~ 
The Daily Eastern News 
Classified ad form 
Name: ___________ _ 
Address:---~--------
Phone: _____ Student: O Yes O No 
Under classification of: _______ _ 
Expiration code (office use only): _____ _ 
Person accepting ad: Compositor: __ 
No. words I days: __ Amount due: $. __ _ 
Payment: 
Check No .. __ 
Dates to run: _________ _ 
Ad to read: 
30 cents per word first day ad runs. 10 cents per word each consecutive day 
thereafter. 25 cents per word first day for students with valid ID, and 10 cents per word 
each consecutive day afterward. 15 word minimum. 
DEADLINE 2 p.m. PREVIOUS DAY - NO EXCEPTIONS 
The New,s reserves the right to edit or refuse ads considered libelous or in bad taste. 
FOR RENT 
3BR apartments: Fully furnished, 
excellent locations, discounted 
prices. Only a few left. Unique 
properties. 345-5022 
_________ 6128 
Awesome 4&5 bdrm house. #1 
Orchard Dr. $1200 month. 217-
898-1514 
_________ 6/30 
FOR RENT: 3 BEDROOM HOUSE 
CLOSE TO CAMPUS FOR FALL 
2004. WASHER-DRYER WITH 2 
BATHS. A/C. CALL 232-8936 
_________ 7/19 
2 BR Apartments, central air, 1 block 
from campus, off street parking. Call 
345-9636 after 5:00 pm. 
__________ 8/4 
2 bedroom available August. 
Great location. 2007 11th street. 
345-6100 
__________ 00 
1 & 2 BR apts. Large, furnished 
available for summer & or next 
school year. Cats OK! Ideal for 
couples. 7 41 ·5 6th street. Call 
581-7729 (w) or 345-6127 (H). 
__________ 00 
4-6 students needed in August for 
nice, clean, cute house at 2019 
11th St. 345-6100. 
~---------00 
REDUCED RATES. 2/3 BDRM 
APTS. FALUSPRING 04/05, 10 
MONTH LEASE. GREAT LOCA-
TION,OFF STREET PARKING. 
SECURITY REQUIRED. NO 
PETS. 348-8305 OR 549-9092. 
--------~-00 
www.jwilliamsrentals.com CHECK US 
OUT FOR YOUR NEXT APARTMENT. 
Leasing now 1 & 2 bedroom units. 
Good locations, nice apartments, off 
street parking, trash paid. No pets. 
345-7286. 
__________ 00 
4-6 Bedroom house 1 block off 
campus on 7th St. Also, I house 
with 4 apartments. One 2 bed-
room and 3 studio apartments. 
Will rent individually or as a 5 bed-
room. Furnished or unfurnished. 
Call 728-8709 or page 1-800-
412-1310 
---~-~~~~~·DO 
House close to campus for 3 to 4 
FOR RENT 
& 2 BEDROOM apts for Fall 
2004, good toe., excellent condi-
tion, 1 O & 12 mo leases. Parking & 
trash pickup included. No pets, 
3 4 5 - 7 2 8 6 
www.jwilliamsrentals.com 
__________ 00 
3 BEDROOM HSE for Fall 2004, 
large rooms, w/d, A/C, no pets, 
parking & trash pickup incl 345-
7286. www.jwilliamsrentals 
__________ 00 
Hey! 2 bedroom furnished apart-
ment, next to park at 1111 2nd St. 
Water, trash, and laundry includ-
ed. 2/$250 or 1/$350. 10 or 12 
month lease available. Call now at 
549-1957 or 348-5427. 
__________ 00 
1,2,and 3 bedrooms close to 
campus. 4 locations to choose 
from. Call 345-6533 
__________ DO 
BUCHANAN ST. APTS: 1,2,&3 BDRM 
APTS AVAILABLE FOR FALL 04-05. 
PLENTY OF OFF S"TREET PARKING, 
WATER AND TRASH INCLUDED. 
CALL 345-1266 
__________ 00 
BUZZARD STUDENTS. 
Lincolnwood Pinetree has large 2 
BR apts. available @ 2020 10th. 
Call 345.6000 to see! 
__________ 00 
ROYAL HEIGHTS APTS: 1509 S. 
2nd St. 3 BR furnished apts, low 
utilities. New carpet and new fur-
niture. Leasing for Spring 2004 
and Fall 2003 semesters. ·Call 
346-3583 
__________ .oo 
Newly remodeled two bedroom 
apartments complexly furnished, 
parking, laundry, FREE DSL Fast 
internet, $490. 913 and 917 4th 
St. 235-0405 or 317-3085. 
__________ 00 
Now Leasing for Fall 2004: 
Studios, 2 and 3 bedroom apart-
ments, 3 bedroom houses and a 
large home for 7 people located 
within 3 blocks or less from cam-
pus. Call 348-0006 
__________ 00 
• Avaija~ inMaY;-1 .. l3R with water 
·and · tra~h- in.duded. $370/mo. 
FOR RENT 
Tired of apartment living? Riley 
Creek Properties has clean three 
bedroom homes, close to cam-
pus and shopping, available for 
2004-2005 school year. Water 
and trash service included. Pets 
considered with additional 
deposit. Call for terms and avail-
ability. 549-37 41. Leave message. 
__________ 00 
April special on 2 bedroom fur-
nished apartment. 1 O month 
lease, 2 1/2 blocks from "campus. 
345-5048. 
__________ 00 
2 BR APT with garage, stove, 
refrig, microwave, dishwasher, 
ale. Water/trash pd. $250 month 
x 2 people. $435 mo 1 person. 
955 4th Street. 348-77 46 
__________ DO 
2 BR APT stove, refrig, 
microwave, A/C. Trash pd, $230 
mo x 2 people. $395 mo 1 person. 
2001 S. 12th. 348-7746 
__________ 00 
OPENING AUGUST 1 BR LUXU-
RY APT. 905 A. Street. 1 BR with 
stove, refrig with icemaker, dish-
washer, microwave, A/C, W/D in 
each apt. $475 mo 1 person. 
Limited garages avail. $75 mo. 
348-7746 
--------~-00 
FOR SALE 
Brick 4 bedroom, 2 bath with 
firepalce, basement and attached 
garage. 2403 Terrace Lane. 2 
blocks south of EIU campus. For 
sale by owner. 348-897 4 
_________ 6/14 
ROOMMATES 
Female rommate needed. 
Apartment 2 blocks from campus. 
Fall '04 - Spring "05. Call 549-
5467 
_________ 7130 
Limited semester leases avail-
able. Call Lindsey 348.1479 
__________ 00 
ROOMMATES( 
Roommates for 3 BR furnish~· 
apartments. $290 per pers 
1509 S. 2nd. Call 346-3583 
_________ O 
SUBLESSORSf< 
Wanted: Sublessor starting Aup1 
1, 2004 for fall & spring. 1 b!W 
room apartment $325. Call 34tl 
2616 r 
_________ 081. 
Need sublessor for 8/1 /04.1' 
block from campus. $230 ~ 
month with cable. Contact Jarr 
217-549-0809 1' 
-------~-06/gl 
Subleassors needed: we hal 
openings for female roomati; 
Excellent apartments are exc,: 
lent locations. UniqU! 
Properties. 345-5022 061~ 
-Fe_m_a-le-su_b_le-s-so_r_n-ee_d_e_d-fro 1~ 
of a brand new 3 br apartme~ 
Fully furnished. Call Ashley ~ 
630-7 42-7042 or 630-553-93121 
__________ 711) 
_________ _,] 
PERSONALS~ 
ATIENTION ALL GRADUAH 
SENIORS! If you are interested1: 
a yearbook of your senior ye' 
and are not sure how to pick it LI•· 
come to the Student Publicatio~ 
office, room 1802 Buzza.rd Ht 
and for only $4 we will mail you1 
copy in the Fall when they ~ 
published. Call 581-2812 fr 
more information. I 
---------~OI I 
ANOUNCEMENTr 
LOST & FOUN~ 
studen.ts. Two bathrooms, wash-
er/dryer, low utilities. 348-0614. 
~---------00 
2 bedroom apt available Jan 1st! 
Furnished and trash paid. Close 
to campus. 345-5088 
Buchanan St. apartments . 345-
1266 CAMPUS CLIPS 
__________ 00 
4. bedroom house, 2 bath, W/D, 
low utilities, close to campus. 
888-637-2373 
TEXTBOOK RENTAL SERVICES: The textbook rental services w: 
be closed for inventory on June 24th through June 30th 2004. 
__________ 00 00 
Edited by Will Shortz 
Note: Arrange the four circled letters in the grid to get a word · 1 2 3 4 
that defines the four unclued answers. 
ACROSS 25 Birch family 
1 " Network" 
(1980's comedy 
series) 
5 Old U.S. gas 
brand 
9 Tear carriers 
14 Celebratory 
dance 
15 Canal section 
16 Match 
17 Stratford's 
trees 
27 "Journey Into 
Fear" novelist 
30 "Saint Joan" 
star Jean 
32 Head boss, ini-
tially 
33 Women's titles 
35 Kind of dealer 
38 Schoolbooks 
40 Slippery _ 
50 Water surround-
ed by sand 
dunes 
52 Soccer star Mia 
53 "_Too Late" 
(Carole King hit) 
54 See note 
60 Pat-down 
62 Actor's goal 
63 Like a churl 
64 Parishioner's 
donation 
stream 41 Hawk's descent 65 "Gee whiz!" 
18 Ice cream thick- 42 Cookbook 66 Commotions 
ener direction 67 Floor it 
19 Be a kvetch 43 Up-to-the- 68 Pale 
20 See note minute 69 Piper's wear 
23 Item in a bucket 45 Swiss canton 
24 Mason or 
McBeal: Abbr. 
.46 "_ done!" 
48 Knife or club 
ANSWER TO TODAY'S PUZZLE 
! 1 I }I 
so a 'rl 
Note: The four circled letters spelled RING. 
DOWN 
1 Clarinetist Artie 
2 Sheltered bay 
3 Walked on 
4 Home wrecker 
5 Hyundai model 
6 Waterlogged 
7 Object of a 
union's anger 
8 Gumbo veg-
etable 
9 Dilly-dally 
10 "Not my thing 
at all!" 
11 See note 
12 Andrea Bocelli, 
for one 
14 
1---1---11---1--
17 
20 
32 
38 
42 
53 
60 
64 
67 
Puzzle by Allan E. Parrish 
13 Oozes 
21 Tabloid duos 
22 Slaps the cuffs 
on 
26 Chess result, 
sometimes 
27 Does something 
28 Run into 
29 See note 
30 Like ocean air 
31 Noted plus-size 
model 
34 Start a hand 
36 1960's-?O's 
Italian P.M. 
No. 0512 
10 11 12 13 
37 Wash or dry 52 Like Siberian 
cycle winters 
39 Peter, Paul and 
Mary, e.g. 55 Annika 
41 Morel morsels 
Sorenstam grp. 
43 Late-night fun- 56 Vientiane's 
nyman land 
44 Dark-complex-
ioned 57 Quattro maker 
47 Ready to fire 
49 Metroliner com-
58 Temple figure 
pany 
59 Hatchling's 
50 Hitchers' hopes home 
51 Take down 
memory lane 61 Cow or sow 
1 e s d a y ,  A p r i l  2 3 ,  2 0 0 4  
T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
N A T I O N  A  
B R I E F S  
S T A T E  
B R I E F S  
5 6 - y e a r - o l d  m u r d e r  
c a s e  r e v i s i t e d  
7  
h e r i s h e d  F a t h e r ' s  D a y  
r  L i g h t n i n g - B o l t  V i c t i m  
M o t h e r  c h a r g e d  i n  
b a t h t u b  d r o w n i n g  
O R E G O N ,  I l l .  ( A P )  - O g l e  C o u n t y  o f f i c i a l s  a r e  a t  
o d d s  w i t h  a  f a m i l y  m e m b e r  o v e r  w h o  s h o u l d  s u p e r v i s e  
t h e  e x h u m a t i o n  o f  t h e  r e m a i n s  o f  a  t e e n a g e r  w h o  w a s  
k i l l e d  n e a r  t h i s  n o r t h e r n  I l l i n o i s  t o w n  5 6  y e a r s  a g o .  
W a r r e n  R e e d  w a s  g r a n t e d  a  r e q u e s t  f r o m  a n  O g l e  
C o u n t y  c o u r t  i n  A p r i l  t o  e x h u m e  t h e  r e m a i n s  o f  h i s  s i s -
t e r ,  M a r y  J a n e  R e e d ,  w h o s e  b o d y  w a s  f o u n d  a l o n g  a  
r u r a l  r o a d  i n  J u n e  1 9 4 8 .  F o r m e r  O r e g o n  M a y o r  
M i c h a e l  A r i a n s ,  w h o  h a s  t a k e n  a  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  
t h e  u n s o l v e d  s l a y i n g ,  a l s o  p e t i t i o n e d  f o r  t h e  e x h u m a -
t i o n  i n  h o p e  o f  f i n d i n g  c l u e s .  
, .  ' A S H I N G T O N  ( A P ) - - A u d r i u s  
e l a i t i s  d i d n ' t  h e a r  t h u n d e r .  
d i d n ' t  e v e n  f e e l  t h e  l i g h t n i n g  
I t  t h a t  s t r u c k  h i m  a s  h e  b e g a n  
i n g  a w a y  f r o m  a  t r e e  n e a r  
L i n c o l n  M e m o r i a l  l a t e  
1 u r s d a y  a f t e r n o o n .  
' H e  o n l y  r e c a l l s  f e e l i n g  a s  i f  h e  
s l i p p e d  i n t o  a  d r e a m .  
k e p t  t e l l i n g  m y s e l f  t h a t  I  
· e  t o  s n a p  o u t  o f  t h i s  o r  I ' m  
·  g  t o  d i e , " s a i d  K i r v e l a i t i s ,  3 9 ,  
t e  D e p a r t m e n t  l a w y e r  f r o m  
1 t h  R i d i n g ,  V a . ,  a n d  t h e  f a t h e r  
2 - m o n t h - o l d  t w i n s .  
A b o u t  2 0  m i n u t e s  a f t e r  b e i n g  
i n  t h e  h i p  b y  t h e  s u d d e n  b o l t ,  
e l a i t i s  a w o k e  i n  a n  a m b u -
e  r a c i n g  f o r  G e o r g e  
h i n g t o n  U n i v e r s i t y  H o s p i t a l .  
a  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  F r i d a y  
h i s  h o s p i t a l  r o o m ,  h e  t a l k e d  
u t  h i s  b r u s h  w i t h  d e a t h  a n d  
: d  h e  i s  e x p e c t e d  t o  m a k e  a  f u l l  
1 v e r y .  
· · K i r v e l a i t i s  i s  o n e  o f  h u n d r e d s  
p e o p l e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
. o  a r e  s t r u c k  b y  l i g h t n i n g  
' e r y  y e a r .  N e a r l y  7 0  p e o p l e  
' . o n w i d e  d i e  a n n u a l l y  f r o m  
1 t n i n g  s t r i k e s ,  a c c o r d i n g  t o  
N a t i o n a l  W e a t h e r  S e r v i c e .  
t h e r  o f f i c i a l s  w a r n e d  t h e  
1 b l i c  t o  b e  v i g i l a n t  a n d  t a k e  
i c  s a f e t y  p r e c a u t i o n s  n o w  
1 t  t h u n d e r s t o r m  s e a s o n  h a s  
: g u n .  
· •  " O u r  b a s i c  m e s s a g e  i s  t h a t  i f  
i u  h e a r  t h u n d e r ,  y o u  n e e d  t o  b e  
. o o r s , "  s a i d  G r e g  R o m a n o ,  a  
k e s m a n  f o r  t h e  W e a t h e r  
r v i c e .  
I t  w a s  n o t  y e t  r a i n i n g  w h e n  
i r v e l a i t i s  f i n i s h e d  w o r k  o n  
g a l  b r i e f s  a t  t h e  S t a t e  
p a r t m e n t  a n d  b e g a n  w a l k i n g  
h i s  c a r ,  w h i c h  w a s  p a r k e d  
o u t  a  m i l e  a w a y  i n  V i r g i n i a .  A s  
r e a c h e d  t h e  L i n c o l n  M e m o r i a l  
d  w a s  a b o u t  t o  c r o s s  t h e  
. e m o r i a l  B r i d g e ,  i t  b e g a n  t o  
·  l e .  H e  d a r t e d  u n d e r  a  t r e e  
O N  S E Q U I T U R  
w w w . u c o m i c s . c o m  
j u s t  w e s t  o f  t h e  L i n c o l n  
M e m o r i a l .  
T h e n ,  K i r v e l a i t i s  s a i d ,  h e  
n o t i c e d  l i g h t n i n g  i n  t h e  d i s t a n c e  
a n d  d e c i d e d  t h a t  h e  h a d  b e t t e r  
f i n d  a  s a f e r  p l a c e  b e c a u s e  t h e  
s t o r m  s e e m e d  t o  b e  h e a d i n g  h i s  
w a y .  
" I t ' s  n o t  g o o d  t o  b e  u n d e r  a  
t r e e , "  h e  s a i d .  
T h e  l i g h t n i n g  h i t  h i m  a t  5 : 4 5  
p . m . - - j u s t  a s  h e  h a d  t a k e n  h i s  
f i r s t  s t e p  a w a y  f r o m  t h e  t r e e .  H e  
s a i d  o t h e r  p e o p l e  w e r e  n e a r b y .  
T h e  b o l t  e n t e r e d  h i s  r i g h t  h i p  
a n d  e x i t e d  t h r o u g h  h i s  c h e s t  a n d  
f o o t .  I t  s h r e d d e d  h i s  c l o t h e s ,  a n d  
h i s  s h o e s  " l o o k e d  l i k e  t h e y  h a d  
e x p l o d e d , "  h e  s a i d .  
H e  i s n ' t  s u r e  w h e t h e r  h i s  h e a r t  
s t o p p e a  a f t e r  b e i n g  s t r u c k .  B u t  
h e  s a i d  h e  s t o p p e d  b r e a t h i n g .  
W h i l e  u n c o n s c i o u s ,  h e  d r e a m e d  
t h a t  h e  w a s  a s l e e p  b e h i n d  t h e  
w h e e l  o f  h i s  c a r  a s  i t  z i p p e d  
d o w n  I n t e r s t a t e  9 5 .  
H e  w o k e  u p  i n  t h e  a m b u l a n c e .  
A c r o s s  f r o m  h i m  w a s  a  f e d e r a l  
a g e n t  w h o  h e l p e d  s a v e  h i s  l i f e .  
T h e  o f f - d u t y  S e c r e t  S e r v i c e  
a g e n t ,  w h o m  t h e  a g e n c y  
d e c l i n e d  t o  i d e n t i f y ,  h a d  g i v e n  
K i r v e l a i t i s  m o u t h - t o - m o u t h  
r e s u s c i t a t i o n  a t  t h e  s c e n e  u n t i l  
p a r a m e d i c s  a r r i v e d .  
" H e ' s  a  h e r o , ' '  K i r v e l a i t i s  s a i d .  
" H e ' s  a  g a l l a n t  g u y . "  
B y  t h e  t i m e  h e  r e a c h e d  t h e  
h o s p i t a l ,  K i r v e l a i t i s  f e l t  a l m o s t  
n o r m a l  a g a i n ,  h e  s a i d .  " E v e r y o n e  
w a s  j u s t  a m a z e d  t h a t  I  w a s  
a l i v e . "  
F r i d a y ,  K i r v e l a i t i s  s a i d  h e  f e l t  
a s  i f  h e  h a d  s u f f e r e d  b a d  s u n -
b u r n  a n d  h a d  b e e n  s i n g e d  b y  a  
s t o v e ' s  b u r n e r .  H i s  c h e s t ·  h u r t .  
A n d  h e  h a d  l o s t  s o m e  h e a r i n g  
f r o m  t h e  l i g h t n i n g  s t r i k e ,  h e  
s a i d .  
" I ' m  v e r y  l u c k y , ' '  K i r v e l a i t i s  
s a i d .  " I  g e t  t o  l i v e  t o  s e e  F a t h e r ' s  
D a y . "  
B Y  W I L E Y  M I L L E R  
C H I C A G O  ( A P ) - A  w o m a n  w a s  c h a r g e d  T u e s d a y  
w i t h  d r o w n i n g  h e r  t w o  y o u n g  c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l y  
b a t h t u b  a n d  s e t t i n g  f i r e  t o  t h e i r  h o m e ,  a p p a r e n t l y  
b e l i e v i n g  t h e y  w o u l d  b e  b e t t e r  o f f  w i t h o u t  h e r ,  a u t h o r -
i t i e s  s a i d .  
" S h e  t o l d  d e t e c t i v e s  t h a t  s h e  d r o w n e d  t h e  c h i l d r e n  
b e c a u s e  t h e  c h i l d r e n  w o u l d  n o t  h a v e  a  g o o d  l i f e  w i t h  
h e r , "  P o l i c e  C o m m a n d e r  D e a n  A n d r e w s  s a i d  i n  
a n n o u n c i n g  t h e  c h a r g e s  - t w o  c o u n t s  o f  f i r s t - d e g r e e  
m u r d e r  a n d  o n e  c o u n t  o f  a g g r a v a t e d  a r s o n  - a g a i n s t  
2 3 - y e a r - o l d  A b b y  G r a s o n .  
I s s a c  Y o u n a n ,  2 ,  a n d  S a n d r a  Y o u n a n ,  4 ,  w e r e  f o u n d  
u n r e s p o n s i v e  i n  t h e  b a t h r o o m  M o n d a y  b y  f i r e f i g h t e r s  
a n d  p r o n o u n c e d  d e a d  s h o r t l y  a f t e r w a r d  a t  a  h o s p i t a l ,  
a u t h o r i t i e s  s a i d .  
A n d r e w s  s a i d  G r a s o n  a l l e g e d l y  s t a r t e d  t h e  f i r e  b y  
p u t t i n g  t w o  a e r o s o l  c a n s  i n  a  m i c r o w a v e ,  t h e n  w e n t  
u p s t a i r s  t o  t h e  b a t h r o o m  a n d  d r o w n e d  t h e  c h i l d r e n  
w h i l e  t h e  f i r e  s t a r t e d  t o  b u r n .  S h e  w e n t  t o  a  n e i g h b o r ' s  
h o u s e  a f t e r w a r d  a n d  a s k e d  t h e m  t o  c a l l  9 1 1 ,  h e  s a i d .  
S a n d y n :  
S a n d y n  c l o s e s  w i t h  s i x  s c h o o l  r e c o r d s  
C O N T I N U E D  F R O M  P A G E  8  
A s  f o r  t e a m  a c c o m p l i s h m e n t s ,  S h o r t  c a l l e d  t h e  
g r a n d  s l a m s  h i t  b y  K r i s t i n  L o v e r i n g  a n d  K a t y  S t e e l e  
" p r i c e l e s s . "  
S t e e l e ,  S h o r t  a n d  C h e l s e a  A d a m s  w e r e  a l l  f r e s h m e n  ·  
w h o  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  o p p o r t u n i t i e s  a n d  p r o -
d u c e d  i n  2 0 0 4 .  A d a m s  f i n i s h e d  s e c o n d  o n  t h e  t e a m  
w i t h  f o u r  h o m e  r u n s ,  m a k i n g  S h o r t  a n d  A d a m s '  
t w e l v e  c o m b i n e d  l o n g  b a l l s  t h e  m o s t  b y  a  p a i r  o f  E I U  
t e a m m a t e s  i n  s c h o o l  h i s t o r y .  W i t h  E a s t e r n  r e t u r n i n g  
i t s  e n t i r e  p i t c h i n g  s t a f f  a n d  s e v e n  s t a r t e r s ,  b o t h  S h o r t  
a n d  S e a r l e  b e l i e v e  t h i s  s e a s o n ' s  c l a s s  h a s  a  c h a n c e  t o  
m a k e  s o m e  n o i s e  i n  t h e  O h i o  V a l l e y  o v e r  t h e  n e x t  f e w  
y e a r s .  
" T h e  n e w  c l a s s  i n  g e n e r a l  w a s  a w e s o m e .  W e ' r e  a l l  
g o i n g  t o  b e  b a c k  n e x t  y e a r  a n d  t h a t ' s  g r e a t  b e c a u s e  
w e  f e e d  o f f  e a c h  o t h e r , "  S h o r t  s a i d .  " H i t t i n g  i s  c o n t a -
g i o u s  a n d  w i t h  m o r e  a t - b a t s  a n d  m o r e  e x p e r i e n c e  I  
t h i n k  w e ' r e  o n l y  g o i n g  t o  g e t  b e t t e r  o v e r a l l . "  
" T h e y  h a v e  t h e  m a k i n g  o f  a  t e a m  w h o  i s  i n  e v e r y  
g a m e , ' '  S e a r l e  s a i d .  " T h e y ' v e ·  1 e a r n e d  s o  m u c h .  T h e  
m e n t a l  a s p e c t  c o m b i n e d  w i t h  t h e  p h y s i c a l  a t t r i b u t e s  
i s  w h a t  r e a l l y  m a k e s  a  t e a m  g r e a t .  A n d  g e t t i n g  i n  s o  
m a n y  g a m e s  t h i s  y e a r ,  t h a t  w a s  k e y .  I t  w a s  a  b i g  
o p p o r t u n i t y  a n d ·  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e i r  f u t u r e  . .  s u e -
A S  W E  E X A M I N E  T H E  L E G A ( Y  O F  R O N A L l l  R E A G A N .  
I  T H I N K  r r s  F A I R  T O  S A Y  T H E R E  A R E  A  L O T  O F  
S I M I L A R l l l E S  m w E E N  H I M  A N l l  G E O R G E  W .  ! J O S H  -
6 / 1 8  
Q O ( H .  S O  M O ( l l  F O R  
R E S P K T l N G  T H E  l l K E A S E P .  •  = >  
N O .  T H E Y  M U S T ' V E  
S O M E H O W  M E A N T  T H A T  
I N  A  G O O D  W A Y .  
B u t  t h e i r  p l a n s  t o  e x h u m e  t h e  b o d y  i n  A u g u s t  a r e  o n  
h o l d  a f t e r  O g l e  C o u n t y  S t a t e ' s  A t t o r n e y  D e b o r a h  E l l i s  
f i l e d  a  m o t i o n  t o  i n t e r v e n e  o n  M a y  2 6  o n  b e h a l f  o f  t h e  
c o u n t y  s h e r i f f  a n d  c o r o n e r .  E l l i s  s a i d  t h e  c a s e  i s  a n  
o p e n  m u r d e r  i n v e s t i g a t i o n  a n d  t h e  c o u n t y  h a s  j u r i s -
d i c t i o n .  
" T h e  e x h u m a t i o n  c o u l d  y i e l d  c l u e s  t h a t  c o u l d  c o n -
t r i b u t e  t o  s o l v i n g  t h e  c r i m e , ' '  E l l i s  s a i d .  
A t t o r n e y s  f o r  b o t h  s i d e s  a r e  e x p e c t e d  i n  c o u r t  J u n e  
2 9  t o  t r y  t o  r e a c h  a n  a g r e e m e n t .  J u d g e  S t e p h e n  
P e m b e r t o n ,  w h o  g r a n t e d  R e e d ' s  e x h u m a t i o n  r e q u e s t  
i n  A p r i l ,  c o u l d  a s k  f o r  t e s t i m o n y  i f  t h e  t w o  s i d e s  c a n ' t  
s e t t l e  t h e  m a t t e r ,  E l l i s  s a i d .  
M a r y  J a n e  R e e d  w a s  1 7  w h e n  s h e  a n d  h e r  
b o y f r i e n d ,  S t a n l e y  S k r i d l a ,  2 8 ,  w e r e  s h o t  t o  d e a t h  o n  
t h e  o u t s k i r t s  o f  O r e g o n .  
c e s s . "  
O t h e r  m i s c e l l a n e o u s  a c c o m p l i s h m e n t s  t h i s  s e a s o n  
i n c l u d e d  b e i n g  n a m e d  S e c o n d  T e a m  A l l - O V C  O V C  
a n d  O V C  ' P l a y e r  o f  t h e  W e e k '  A p r i l  1 9 ,  l e a d i n g  t h e  
t e a m  w i t h  f i v e  g a m e - w i n n i n g  R B I  a n d  t a l l y i n g  1 4  
w a l k s  ( f i v e  i n t e n t i o n a l )  t o  o n l y  1 1  s t r i k e o u t s .  S h e  a l s o  
f i n i s h e d  i n  t h e  ' T o p  1 0 '  i n  c o n f e r e n c e  i n  e i g h t  o f f e n -
s i v e  c a t e g o r i e s ,  i n c l u d i n g  s e c o n d  p l a c e  f i n i s h e s  i n  
b a t t i n g  a v e r a g e ,  h i t s ,  d o u b l e s  a n d  o n  b a s e  p e r c e n t a g e .  
E I U  a s  a  t e a m  a l s o  s e t  n e w  s c h o o l  r e c o r d s  f o r  h o m e  
r u n s  a n d  d o u b l e s .  
S h o r t  s a i d  s h e  i s  p r o b a b l y  m o s t  p r o u d  o f  t h e  R B I  
r e c o r d  a n d  t h a t  b a t t i n g  a v e r a g e  c a n  b e  a  v e r y  s u b j e c -
t i v e  c a t e g o r y ,  e s p e c i a l l y  i n  s o f t b a l l  w i t h  p l a y e r s  u s i n g  
s l a p  a n d  s p e e d  s t r a t e g i e s  t o  g e t  h i t s  a n d  m a i n t a i n  a  
h i g h  a v e r a g e .  ·  
T h i s  s u m m e r  s h e  w i l l  r e t u r n  t o  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a  
a n d  s p e n d  h e r  s e c o n d  y e a r  w o r k i n g  a t  t h e  C a l i f o r n i a  
R e g i o n a l  P r i m a t e  R e s e a r c h  C e n t e r ,  w h i c h  i s  p a r t  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a - D a v i s .  I n  2 0 0 3  s h e  
w o r k e d  i n  a  l a b  o v e r s e e n  b y  D r .  M a r t a  M a r t h a s ,  w h o  
w a s  w o r k i n g  o n  a  v a c c i n e  t h a t  p r e v e n t s  b a b i e s  f r o m  
g e t t i n g  A I D S  o r a l l y  f r o m  b r e a s t  m i l k .  
F r o m  a n  E I U  p o i n t  o f  v i e w  t h o u g h ,  S h o r t  i s  e x c i t e d  
a b o u t  r e t u r n i n g  t o  C h a r l e s t o n  i n  t h e  f a l l  a n d  w o r k i n g  
t o w a r d  a  s u c c e s s f u l  2 0 0 5  s o f t b a l l  s e a s o n .  
" T h e  r e c o r d s  a r e  g r e a t ,  b u t  i t ' s  f u n  t o  w i n .  I n  t h i s  
g a m e  y o u  c a n ' t  w i n  b y  y o u r s e l f ,  i t  t a k e s  a  t e a m ,  a n d  I  
t h i n k  w e ' r e  m o v i n g  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n . "  
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Why Cubs-Sox 
means so much 
to Sox fans 
Both Chicago baseball 
teams entered a key stretch 
this week, which could deter-
mine where each stands in 
the chase for a Central 
Division title by the time of 
the All-Star break. 
The Cubs finish off their 
season series with the slump-
ing Astros and have to visit 
Busch Stadium twice. But, 
most importantly) they don't 
leave the Midwest as their 
only other on-the-road series 
are in Milwaukee, which is 
usually full of Cubs fans, and 
on the Southside at U.S. 
Cellular Field. 
The Sox, on the other hand, 
began a stretch Monday 
where they play 16 of 19 
games in the city of Chicago. 
They also don't leave the 
Midwest, making only one 
trip to Minneapolis for a 
series with the Twins. 
The national media recog-
nizes the Cubs-Cardinals rival-
ry as one of the finest in 
baseball. The Sox have had 
intense series with the 
Indians and Twins over the 
last decade, but Sox fans like 
nothing more than to beat the 
team they view as their rival, 
the Cubs. 
Outside the Chicago area, 
Cubs fans outnumber Sox 
fans by a wide margin. The 
national media caters to the 
Cubs, and even the DEN con-
sistently runs more Cubs 
columns than Sox, and Cards 
too for that matter. 
While in Annapolis, Md. in 
December, I met a Boston 
native, and during a conversa-
tion about sports, he assumed 
I was a Cubs fan. When I told 
him otherwise, he promptly 
asked me, ''Why?" 
I was a little taken aback 
actually, but the fact that the 
Red Sox are essentially the 
Cubs' equal in the American 
League, loveable losers who 
play in an expensive and his-
toric ballpark, I didn't see 
much point in explaining to 
him why I'm a White Sox 
fan. 
You see, it's that status 
the Cubs enjoy, making it so 
much fun to beat them. 
Interleague play began in 
1997 and the Sox hold a 20-16 
edge entering this weekend's 
play at The Cell. Regardless 
of who is in the division title 
hunt, the six games the two 
teams play never seem to 
pass quietly. 
Last season, the Sox won 
four-of-six, but Cubs fans will 
be quick to remind you that 
Southsiders didn't have to 
face Mark Prior. That won't 
be the case this year, even 
though Carlos Zambrano has 
been the Cubs' best pitcher 
this season. 
One final thing to consider: 
the Cubs' last two humanitari-
ans of Cubby love, Harry 
Caray and Sammy Sosa, both 
were employed on the 
Southside before Sox manage-
ment allowed them to relocate 
to Clark and Addison. How 
different history might 
remember the two franchises 
had it not been for those two 
going national. 
.Panther sports calendar, .. 
June 20-24 Individual Basketball Skills Cam for Girls 
June 21-24 Bob S oo Football Cam 
June 25-27 Junior High Basketball Guard and Post Players Camp 
June 25-27 High School Basketball Guard Camp 
June 27 -July 1 Soccer Team Camp for Girl~ 
July5-10 Co-ed Distance Running Camp 
July 9-11 Junior High Volleyball Camp for Girls 
Spoo camp teaches. high J 
By Heather Hall 
SPORTS EDITOR 
Anywhere from 125 to 
175 high school students 
come to Eastern each sum-
mer to take part in the Bob 
Spoo Football Camp every 
year. Students can apply as 
individual campers or as 
teams of players. The 
camp allows high school 
students to participate in a 
football camp that allows 
them to prepare like a col-
lege athlete. 
"Campers go through 
the same practice, meeting 
and weight lifting schedule 
that we use for our players 
here at Eastern," Brian 
Flinn, director for the Bob 
Spoo camp and wide 
receiver coach, said. 
"Our camp is a padded 
camp for high school 
althletes, but our goal is 
to give the campers the 
feeling of being a part 
of our program." 
Campers attend three 
practices a day and have a 
nightly meeting to go over 
what they have learned 
each day. 
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This year, the Bob Spoo 
camp is hosting three state-
playoff programs. 
"We're very lucky to 
have Charleston, Duquoin 
DAILY EASTERN NEWS PHOTO BY STEPHEN HAA 
Ridge Thompson (21), of DuQuoin, moves through an offensive drill Tuesday afternoon during the Bob Spoo Football 
Camp on the practice fields by O'Brien Stadium. The camp drills high school players with college expectations. 
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and Marshall at the camp this year, along 
with their coaches," Flinn said. 
When an entire team comes to the camp 
together, the benefits from the camp are larger 
than the benefits for individuals. 
"Programs that have an entire team in camp 
also utilize our facilities to compete against 
each other and build chemistry for the upcom-
ing season," Flinp. said. 
"There is a great deal of fundamental and 
individual instruction in each practice. Our 
staff, along with a great collection of high 
school coaches at camp, has the opportunity to 
work with players in small groups." 
"We want each campter to leave here wit 
additional knowledge about their respectiv 
position and a sense of the tempo we have ever 
day in practice at Eastern," Flinn said. "No ma 
ter what the task, we ask the campers to b 
exact and complete it with great effort." fu 
Sandyn Short finishes freshman year 
with six school records under her belt 
Cl 
c. 
l By Ben Turner 
STAFF WRITER 
A freshman athlete at a Division I university 
would typically be more concerned with how he 
or she could earn more playing time than how 
close he or she is to breaking a school record. 
But in the case of Eastern Illinois University 
softball's freshman sensation Sandyn Short, 
playing time wasn't an issue and breaking six 
single-season school records were her accom-
plishments. 
The Davis, Calif. native came to Eastern 
Illinois not expecting to start, but she finished 
her inaugural campaign with her name atop the 
season 'Top 5' lists in home runs, doubles, RBI, 
total bases, batting average and slugging per-
centage. Thanks to her record-breaking accom-
plishments, she became the first EIU player 
since Jennifer Cherveny in 1997 to set multiple 
new school records in the same season. 
Short led the team with 24 multiple-hit games 
and 31 extra-base hits, but, ironically enough, it 
was a "seeing-eye single" through the left side of 
the infield on a 1-for-3 final day of the season 
that pushed her season batting average to .428, 
one-thousandth of a point better than the 14-
year-old school record. 
She broke the home run record at home in 
late April, but the record did not come without 
controversy. In the bottom of the seventh with 
the Panthers trailing 8-0 to Jacksonville State, 
Short sent a line drive over the left field fence 
just inside the foul pole. Originally the home 
plate umpire called the ball foul, causing an 
uproar amongst the EIU crowd and sending the 
Eastern coaches, Lloydene Searle and Mike 
Clayton, as well as base runner Mandy 
Lindwall, into an argument with any umpire 
who would listen. Eventually the base umpire 
was consulted and confirmed the ball did 
indeed hook inside the foul pole. Short was 
given her eighth home run of the season and 
allowed to round the bases and be mobbed at 
home by her celebrating teammates. 
Sandyn describes the record-breaking blast 
• · as a chaotic moment. 
"My first foul ball of 
the at-bat actually 
cleared the fence too. 
Two pitches later, I hit 
the home run and, 
while I was rounding 
first, I looked up and 
heard the umpire call 
it foul. I was shocked. 
"Then Mandy start-
ing yelling and the 
coaches came out of 
.... the dugout, but by 
:',' then I was already 
thinking 'what's she 
going to throw me next.' It wasn't a big deal to 
me until after the game; that's when I realized 
how excited I really was. 
"Being on-pace to break records is tough to 
deal with for a veteran player, much less a true 
freshman," Head Coach Lloydene ·Searle said. 
"Sandyn dealt with it so well, and I was so proud 
of her for that, as well as the records." 
Searle says that Short demonstrated her 
work ethic and ability to sustain a level of con-
ditioning in the late fall and winter months, 
adding she kept working at a constant level and 
did not experience some of the highs and lows. 
that some of the other 11 newcomers did. 
The extra work must have paid off because 
Short caught 54 of the Panthers' 56 games, 
including 13 doubleheaders and eight days 
where she caught two or more games in tourna-
mentplay. 
Short claims she was used to the heavy inni.n 
log behind the plate from playing summe1 
with her American Softball Association tear, By 1 
and notes that the first time Searle saw her pla E 0 1 
(at an ASA tournament in Las Vegas), sl, 
caught four games in one day and the last garn 
went 12 innings. car 
1 
"You can only protect a catcher so much, an: ~~ 
with our young pitching, I just couldn't afford f itie 
take her out," Searle said. · 
Three of the four Panthers who saw signif: the 
cant action on the mound in 2004 were new i Fat 
the team. Short said that it may have been 1 Ho: 
blessing that both she and the staff were new11 ~~ 
the program because they might not have ha!: . 
as many expectations about how the pitche1 at · 
catcher relationship would go. ope 
"I think we worked well together, especiall, d 
by the end of the year and they all improvef an 
which is a very good sign," Short said. "I have a of 1 
attitude that as a catcher 'you do what it takes ( ~ru 
make pitchers happy.' Heather [Hoesche~ h us 
likes to get in a rhythm whereas I talk to Andre. er 
[Darnell] often." . !les 
"It's tough to teach catchers how to work wi~ mtc 
a staff," Searle adds. "Sandyn has a brilliant walc m~~ 
of being on top of things and balancing th! . , 
coach-pitcher-catcher relationship. And behinj gu~• 
a great pitching effort or shut out, there' gu~ 
always a great catcher." : 
Short also proved valuable with her defen~ to.~ 
picking off five runners and throwing out ti kn ' 
would-be base stealers in 2004. 'I 0 
Even with all of her offensive accomplis~'i ~r 
ments, she nominates an extra-inning pick-o .· an 
of a designated runner (international tiebre i~ 
rules) as one of her personal highlights. 1:Wh 
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